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I N T R O D U C T I O N 
L'Office statistique des Communautés européennes présente le huitième rapport annuel sur les résultats de 
la statistique régionale des transports des produits du traité de la C.E.C.A. Cette statistique fut en effet inaugurée 
en 1956 avec le concours des représentants des gouvernements, des instituts nationaux de statistique et des 
compagnies de transport. 
L'élaboration et la présentation de ce rapport relatif à 1963 sont restées semblables dans les grandes lignes 
à celles des rapports antérieurs, afin de faciliter les comparaisons. 
Les principes et les méthodes de cette statistique étant décrits dans un chapitre à part, cette introduction peut 
se limiter à attirer l'attention du lecteur sur le fait que la statistique des transports des produits du traité de 
la C.E.C.A. ne concerne que les trafics ferroviaires, fluviaux et maritimes. 
Les transports routiers à l'intérieur des pays membres n'ont pu être inclus jusqu'à présent dans cette statistique, 
les données correspondantes manquant dans les pays membres, à l'exception de l'Allemagne où les transports 
routiers à longue distance sont recensés. 

CHAPITRE I 
Principes, méthodes et définitions 
L'objectif de cette statistique des transports est de réaliser un relevé exhaustif de toutes les marchandises sou-
mises au traité C.E.C.A., de l'ensemble des moyens de transport qui les acheminent et des opérations de transport 
qui concernent le territoire de la Communauté. 
En partant de cet objectif, les principes directeurs et les méthodes utilisées pour ce relevé ont été fixés comme 
suit : 
a) Principe des relevés 
La statistique sur les transports des produits C.E.C.A. est basée sur le principe des relevés à l'arrivée, c'est-à-
dire que les renseignements sont fournis lors de la réception de la marchandise. 
Ainsi, les tonnages transportés entre deux pays de la Communauté sont indiqués par le pays de réception et 
non par le pays d'expédition. Les relevés à l'arrivée offrent en effet l'avantage d'être plus exacts puisqu'ils 
tiennent compte automatiquement de toutes modifications de poids ou de destination qui ont pu survenir au 
cours du transport. 
Cette règle du relevé à l'arrivée souffre cependant une exception qui concerne les expéditions à destination des 
pays tiers, lesquelles doivent être nécessairement enregistrées au départ des différents pays membres de la 
Communauté. 
Ce sont les documents de transport, tels que lettres de voiture, récépissés, connaissements, etc.. qui ont été utilisés 
dans toute la mesure du possible comme documents de base des relevés. 
Chaque opération de transport est déterminée par les points de chargement et de déchargement de la marchan-
dise sur le mode de transport considéré. En cas d'intervention de plusieurs modes de transport dans un même 
envoi entre l'expéditeur initial et le destinataire final, le tonnage est relevé séparément sur chaque moyen de 
transport. Cette manière de faire ne constitue pas un double emploi, mais correspond à la réalité puisqu'il existe 
dans ce cas plusieurs opérations successives reliées par un ou plusieurs transbordements; c'est, en outre, la seule 
méthode permettant d'attribuer aux différents moyens de transport les tonnages qu'ils acheminent. 
Ne sont pas comptés dans les opérations de transport : 
— les trafics de pays tiers à pays tiers en transit dans la Communauté, mais sans transbordement; 
— les marchandises chargées au titre de soutages; 
— les transports militaires; 
— les transports intérieurs d'entreprises effectués, par exemple, par chemin de fer minier ou téléphérique; 
— les transports de service en régime intérieur; par contre, les transports internationaux effectués contre 
rémunération dans un pays et sous le régime de service dans l'autre sont relevés. 
L'ensemble des principes, des méthodes et des objectifs a conduit à une triple ventilation des résultats : 
— par marchandises, 
— par modes de transport, 
— par zones géographiques. 
b) Catégories de produits 
L'ensemble des marchandises relevant du traité de la C.E.C.A. a été ventilé selon les neuf catégories suivantes : 
1. Houille et agglomérés de houille. 
2. Lignite et briquettes de lignite. 
3. Coke et semi-coke de houille et de lignite. 
4. Minerai de fer (pyrites exclues). 
5. Minerai de manganèse (y compris les minerais de fer manganésifères d'une teneur en manganèse de 20 % 
et plus). 
6. Ferraille (déchets, débris et vieux ouvrages en fer, fonte ou acier). 
7. Fonte et acier bruts (fonte, fer, acier et ferro-manganèse carburé en lingots, gueuses, morceaux, masses ou 
massiaux). 
8. Demi-produits sidérurgiques (blooms, billettes, brames, largets, ébauches en rouleaux pour tôles). 
9. Produits laminés (tôles, feuillards, fil machine, ronds et carrés, barres, profilés, palplanches, rails, etc.. sauf 
tubes et tuyaux). 
Il convient ici de faire remarquer que certains produits non C.E.C.A. peuvent parfois être comptés dans les 
relevés de cette statistique. Il s'agit surtout de certains aciers laminés pour lesquels une distinction n'est pas 
toujours facile pour le transporteur ni très explicitement prévue dans les nomenclatures nationales. Il s'agit 
également des ferrailles pour lesquelles la distinction n'est pas basée sur la nature du produit mais sur l'utilisation 
finale qui n'est pas toujours connue du transporteur ni indiquée sur les documents de transport. 
Dans ce cas, il a paru plus juste de compter également dans la statistique les déchets de fer ou d'acier non 
déclarés pour la refonte par l'expéditeur (produits non C.E.C.A.) étant donné qu'une très grande partie de ces 
marchandises adressées à des intermédiaires est finalement refondue. 
Il convient d'autre part de préciser que les poussiers de haut fourneau et de gueulard ont été ajoutés à la 
liste des produits C.E.C.A. Les données chiffrées n'ont été fournies que partiellement pour l'année 1963 et sont 
comprises dans le groupe n° 6. 
Remarque Importante 
La république fédérale d'Allemagne a mis en vigueur en janvier 1962 une nouvelle nomenclature de produits 
applicable aux statistiques de transports qui est plus précise que celle appliquée antérieurement et permet 
de mieux distinguer les produits C.E.C.A. des produits voisins non C.E.C.A., surtout en ce qui concerne les 
produits laminés. Cela a pour effet de rompre la comparabilité des données des années 1962 et suivantes avec 
celles des années antérieures. 
c) Modes de transport 
L'ensemble des marchandises C.E.C.A. a été ventilé par modes de transport : 
1. Chemin de fer. 
2. Navigation fluviale. 
3 . Navigation maritime. 
4. Route. 
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Les relevés concernant les trois premiers modes de transport sont exhaustifs depuis la mise en route de cette 
statistique, tandis que les données relatives à la route sont encore partielles. Les résultats des transports rou-
tiers qui ont été obtenus n'ont pas été ajoutés à ceux des autres modes de transport pour ne pas en détruire 
l'homogénéité et donner l'illusion d'une statistique complète, mais ils ont été présentés dans un chapitre séparé 
afin de mettre en évidence leur caractère propre et de mieux montrer leur physionomie. 
Les transports mixtes fluviaux-maritimes sont comptés dans les résultats de la navigation maritime. Il s'agit 
principalement des transports rhénans-maritimes assurés par des caboteurs qui remontent le cours du Rhin. 
d) Régions de transport 
Sur proposition des gouvernements membres et en accord avec eux, le territoire de la Communauté a été découpé 
en 42 régions de transport choisies en fonction de leurs caractéristiques économiques (régions de production, 
de consommation, de transbordement). Ce découpage territorial a permis pour la première fois de suivre dans 
la Communauté les courants d'interpénétration régionale et de substituer la notion de « région » à celle de « pays » 
retenue jusqu'ici dans les statistiques internationales. 
La liste, la définition et la carte des régions de transport de la Communauté sont données à la fin de ce rapport. 
e) Ventilation des résultats 
Cette triple ventilation : par produit, mode de transport et région, est combinée, ce qui permet à la fois d'effec-
tuer tous les regroupements voulus, à quelque niveau que ce soit, et de retrouver chaque donnée élémentaire, 
par exemple le trafic intéressant un produit, un moyen de transport et une région. 
Les principes et les méthodes de cette statistique, ainsi exposés, expliquent que les données contenues dans ce 
rapport ne peuvent pas coïncider avec les statistiques du commerce extérieur. 
En effet, les diverses catégories de trafic considérées dans les transports sont déterminées par les lieux de char-
gement et de déchargement alors que les statistiques douanières utilisent des notions différentes telles que l'origine 
ou la provenance de la marchandise, sa destination première ou finale. Ainsi les réceptions des pays tiers 
mentionnées dans les statistiques de transport ne concordent pas avec les importations, non plus que les expé-
ditions vers les pays tiers avec les exportations. 
f) Catégories de trafic 
Pour chaque mode de transport, diverses catégories de trafic peuvent être distinguées, compte tenu de la venti-
lation géographique utilisée, selon l'emplacement des lieux de chargement et de déchargement de la marchandise. 
La définition des catégories de trafic et les termes correspondants employés dans le texte du rapport sont les 
suivants : 
— trafic intraregional : trafic dont les points de chargement et de déchargement se trouvent à l'intérieur d'une 
même région de transport de la Communauté; 
— trafic entre régions : trafic dont les points de chargement et de déchargement se trouvent dans deux régions 
de transport différentes de la Communauté; 
— trafic à l'intérieur d'un pays membre (trafic national) : trafic dont les points de chargement et de déchar-
gement se trouvent à l'intérieur d'un même pays membre de la Communauté; 
— trafic entre pays membres : trafic dont les points de chargement et de déchargement se trouvent dans deux 
pays différents de la Communauté; 
—· trafic intracommunautaire : trafic dont les points de chargement et de déchargement se trouvent à l'intérieur 
de la Communauté; 
réceptions en provenance des pays tiers : trafics dont les points de chargement se trouvent dans les pays 
tiers et les points de déchargement dans la Communauté; 
expéditions à destination des pays tiers : trafics dont les points de chargement se trouvent dans la Commu-
nauté et les points de déchargement dans les pays tiers; 
trafic avec les pays tiers : trafic dont un des points de chargement ou de déchargement se trouve dans la 
Communauté et l'autre point dans les pays tiers; 
trafic total de la Communauté : trafic dont au moins un des points de chargement ou de déchargement se 
trouve dans la Communauté. 
Ces définitions des catégories de trafic permettent évidemment toutes les additions à quelque niveau que ce soit. 
Ainsi : 
- le trafic à l'intérieur d'un pays membre est égal à la somme des trafics intrarégionaux et des trafics entre 
les régions de ce pays membre; 
-- le trafic intracommunautaire est égal à la somme des trafics à l'intérieur des six pays membres et des trafics 
entre les six pays membres; il est aussi égal à la somme du total des trafics intrarégionaux et du total des 
trafics entre les 42 régions. 
Les catégories de trafic, comme les opérations de transport, se définissent donc par la même notion de point de 
chargement et de déchargement, ce qui assure l'homogénéité des critères de ventilation. La catégorie de trafic 
est attribuée selon le parcours effectif assuré par chaque moyen de transport; par exemple, un même envoi 
acheminé : 
1° d'un pays tiers à Rotterdam par navire de mer est classé sur ce tronçon dans les réceptions des pays tiers 
et compté dans les tonnages de la navigation maritime; 
2° de Rotterdam à Strasbourg par le Rhin est classé sur ce tronçon dans les trafics entre pays membres et compté 
dans les tonnages de la navigation fluviale; 
3° de Strasbourg à Lyon par chemin de fer est classé sur ce tronçon dans les trafics à l'intérieur d'un pays mem-
bre et compté dans les tonnages du transport ferroviaire; 
4° de Lyon vers la Suisse par la route est classé sur ce dernier tronçon dans les expéditions vers les pays tiers 
et compté dans les tonnages des transports routiers. 
Dans ce cas extrême, les statistiques du commerce extérieur peuvent indiquer un transit douanier de pays tiers 
à pays tiers, alors qu'en fait il y a quatre opérations de transport qui intéressent la Communauté. 
g) Présentation et améliorations 
Au cours des dernières années, les résultats chiffrés qui font l'objet de ce rapport ont été présentés de la même 
façon afin de rendre possibles toutes les comparaisons habituelles. 
D'un rapport à l'autre, diverses améliorations ont été apportées. Elles ont été énumérées en détail dans les 
rapports précédents; il a donc semblé superflu de les reprendre ici. 
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CHAPITRE Π 
Résultats globaux de la statistique des transports 
de produits C.E.C.A. en 1963 et rétrospective depuis 1956 
Pour la seconde année, l'existence de statistiques comparables relatives au trafic ferroviaire, au trafic fluvial 
et au trafic routier international, et fournies sur la base de la nomenclature N.ST., a permis de déterminer 
la part des produits C.E.C.A. dans l'ensemble des transports de marchandises de la Communauté. Toutefois, 
les transports routiers intérieurs et le trafic maritime n'en font pas partie : pour les premiers, les résultats que 
l'on peut tirer des enquêtes par sondages sur les transports routiers de marchandises à l'intérieur des six pays 
n'ont pas la même valeur que ceux des deux autres modes de transport et leur sont donc difficilement compa­
rables; les seconds sont exclus de la recommandation adressée aux États membres par la Commission de 
la C.E.E. (!). 
Une comparaison valable ne peut donc porter que sur le trafic ferroviaire et le trafic fluvial. 
En 1963, les chemins de fer et la navigation fluviale ont transporté à l'intérieur de la Communauté : 
891 millions de tonnes pour la totalité des marchandises ; 
367,6 millions de tonnes sont, d'après la présente statistique, des produits C.E.C.A. La part de ceux­ci dans 
les transports ferroviaires et fluviaux de la Communauté s'élève donc, comme en 
1962, à 41 %. 
En 1963, les chemins de fer ont transporté dans la Communauté un total de : 
578 millions de tonnes de marchandises dont : 
295,5 millions de tonnes de produits C.E.C.A., soit 51 % comme en 1962. 
En 1963, la navigation fluviale a transporté dans la Communauté un total de : 
313 millions de tonnes de marchandises dont : 
72,1 millions de tonnes de produits C.E.C.A., soit 23 % contre 25 % en 1962. 
A ­ RÉSULTATS GLOBAUX DE LA STATISTIQUE DES TRANSPORTS DES PRODUITS C.E.C.A. en 19t>3 
Le trafic total, à savoir trafic intracommunautaire et trafic avec les pays tiers, s'est élevé, pour la totalité des 
produits C.E.C.A. et les trois modes de transport recensés (2) (chemins de fer, navigation intérieure et mari­
time), à : 
486,9 millions de tonnes. 
(!) On peut estimer que la part des produits C.E.C.A. dans les transports totaux intracommunautaires est de l'ordre de fi % 
pour la route et de 2 % pour la voie maritime. 
(2) Sans transports routiers. 
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Par rapport à 1962, ce chiffre global accuse une hausse de : 
15,6 millions de tonnes, soit 3,3 %. 
On assiste à un renversement de la tendance à la baisse des tonnages transportés observée en 1961 et 1962. 
Ce trafic total 1963 se ventile comme suit : 
% de variation 
1963/1962 
Trafic intracommunautaire : 
374,1 millions de tonnes 
Expéditions vers les pays tiers 
26,2 millions de tonnes 
Réceptions en provenance des pays tiers 




On remarque que la part des produits C.E.C.A. en provenance ou à destination des pays tiers se monte à 23 % 
du trafic total, en augmentation par rapport à 1962 (20,3 % ) ; en 1956, première année de l'établissement de 
la présente statistique, elle était de 21 %. 
TABLEAU 1 




1. Houille et agglomé-
rés 
2. Lignite et briquet-
tes 
3. Coke et semi-coke 
4. Minerai de fer 
5. Minerai de manga-
nèse 
6. Ferrailles 
7. Fonte et acier brut 
8. Demi-produits sidé-
rurgiques 
9. Produits laminés 








































































































































+ 3 ,3 
Í1) Sans transports routiers. 
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TABLEAU 2 
Évolution du trafic total (Communauté et pays tiers) par modes de transport 
et groupes de marchandises de 1956 à 1963 
(en millions de tonnes) 





























































































































































(l) Sans t ransports routiers . 
Trafic total par catégories de produits en 1963 (voir tableau 1) 
On note un renversement dans la tendance générale à la baisse observée depuis 1960 pour le trafic total : un 
accroissement de 3,3 % par rapport aux baisses successives de 1,6 % en 1961 et 2,7 % en 1962. Cet accroissement 
général est dû en grande partie à l'accroissement partiel de la houille ( + 6,3 %) représentant 40,8 % du total 
des tonnages transportés et à celui du coke ( + 12,6 %) représentant 10,5 % du même total. Deux autres caté-
gories de produits subissent également d' importantes hausses, mais n 'entrent que pour une faible part dans le 
total des produits transportés : ce sont, d'une part, le minerai de manganèse ( + 17 %) et, d 'autre part , les 
demi-produits sidérurgiques ( + 11,7 % ) . Quant aux autres produits, en baisse, seul le lignite a un comportement 
différent de celui observé en 1962, les autres enregistrant une baisse continue mais toutefois plus faible qu'en 
1962. Il convient de rappeler que la baisse sensible observée entre 1961 et 1962 dans le trafic total des produits 
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laminés avait pour origine l'application le 1e r janvier 1962, par l'Allemagne fédérale, d'une nouvelle nomen-
clature aux statistiques de transports (*) (la différence, localisée dans le trafic ferroviaire, était en fait imputable 
pour les deux tiers à ce changement). Cela a eu pour effet de rompre la comparabilité des résultats sur une longue 
période. 
Trafic total par modes de transport - 1963 
(en millions de tonnes) 
Chemin de fer 310,7, soit 63,9 % (63,5 % en 1962) 
Navigation intérieure 78,5, soit 16,1 % (18,3 % en 1962) 
Navigation maritime 97,6, soit 20,0 % (18,2 % en 1962) 
Par rapport à 1962, on note une stabilité de la part du trafic ferroviaire total dans l'ensemble des produits 
transportés et une légère diminution de la part prise par la navigation intérieure au profit de la navigation 
maritime. Ceci est confirmé par l'évolution des tonnages transportés par chaque mode de transport en 1963 
par rapport à ceux de 1962 : 
Chemin de fer f 3,8 % 
Navigation intérieure 8,8 % 
Navigation maritime { 13 ,7% 
La diminution observée dans la navigation intérieure correspond essentiellement à la diminution du trafic 
intracommunautaire (— 10 %), tandis que l'accroissement observé dans la navigation maritime est dû à la 
hausse des réceptions en provenance des pays tiers (+ 23,7 %), 80 % de cet accroissement étant le fait des 
combustibles minéraux solides. 
H EVOLUTION DES TRANSPORTS DE 1956 A 1963 
1. Trafic total (Communauté et pays tiers) 
Le premier aspect de l'analyse de l'évolution dans le temps des transports de l'ensemble des produits C.E.C.A. 
concerne la somme des trafics intéressant la Communauté. 
Le tableau 2 montre, à la ligne «Total général», que le niveau atteint en 1963 rejoint presque celui de 1960 
après deux années de diminution sensible qui avaient marqué, comme en 1958 et 1959 mais moins profondé-
ment, une baisse de la conjoncture. 
Évolution des trafics totaux par modes de transport et catégories de produits 
Le même tableau 2 reprend l'ensemble des produits C.E.C.A. classés sous trois rubriques permettant une analyse, 
moins détaillée mais plus facilement saisissable, de l'évolution du trafic. On constate que les trois groupes de 
produits ont eu des évolutions différentes, tendant toutefois à une compensation, tout au moins partielle. 
C'est ainsi qu'entre 1956 et 1963, les transports de combustibles ont accusé une perte de 33 millions de tonnes 
alors que, au contraire, les transports de minerais/ferrailles, d'une part, et de produits sidérurgiques, d'autre 
part, ont connu un accroissement d'environ 10 millions de tonnes chacun. 
Il en résulte que l'évolution du total tous produits est relativement plus stable que celle de chacune de ses trois 
composantes, ce qui est confirmé par les indices suivants : 
(l) Voir chapitre I-b - Remarque importante. 
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TABLEAU 3 
Indices du trafic total par groupes de produits 















































En ce qui concerne les modes de transport, le tableau d'indices suivant permet de voir que le trafic ferroviaire 
est le plus stable alors que la navigation maritime enregistre les variations les plus fortes. 
TABLEAU 4 
Indices du trafic total par modes de transport 
Müdes de t ransport 














































2. Trafic intracommunautaire 1956-1963 
Étant donné l'importance du trafic intracommunautaire dans le trafic total, les tendances que l'on peut observer 
pour ces deux catégories de trafic sont évidemment similaires. 
En ce qui concerne les groupes de produits, l'évolution depuis 1956 de la part de chaque groupe dans le trafic 
intracommunautaire fait l'objet du tableau ci-dessous. 
TABLEAU a 
Répartition du trafic intracommunautaire par groupes de produits 
(Chemin de fer, navigations intérieure et maritime réunis) 
Groupes de produits 
Combustibles 
Minerais et ferrailles 
Produits sidérurgiques 










































La par t relative des combustibles solides n'a cessé de décroître de 1956 à 1960­1961, pour remonter ensuite, 
tandis qu'on observe le mouvement exactement inverse pour chacun des deux autres groupes. 
TABLEAU 6 
Évolution du trafic intracommunautaire l1) par produits et groupes de produits C.E.C.A. ­ 1956 à 1963 
(Chemin de fer, navigations intérieure et maritime réunis) 














Houille et agglomérés 
Lignite et agglomérés 
Coke et semi­coke 
+ 2 + 3 COMBUSTIBLES 
Indice (1956 = 100) 
Minerai de fer 
Minerai de manganèse 
Ferrailles 
+ 5 + 6 MINERAIS ET FER­
RAILLES 
Indice (1956 = 100) 
Fonte, acier bruts 
Demi­produits sidérurgiques 
Produits laminés 
+ 8 + 9 PRODUITS SIDÉRUR­
GIQUES 
Indice (1956 = 100) 
Total tous produits C.E.C.A. 

















































































































































(*) Sans transports routiers. 
Par modes de transport 
Le chemin defer constitue le mode de transport prépondérant dans les transports to taux intracommunautaires. 
Il est intervenu pour 79 % en 1963 contre 76 % en 1960­1961 et 77 à 78 % en 1956­1959. 
A l'intérieur de ce trafic ferroviaire, on observe que quatre produits couvrent 80 % de l'ensemble des produits 
transportés, à savoir la houille et les agglomérés (35 à 39 % ) , le minerai de fer (20 à 22 % ) , le coke (13 %) et 
les produits laminés (9 à 10 % ) . 
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TABLEAU 7 
Evolution des transports par chemin de fer à l'intérieur 
de la Communauté en 1956, 1958, 1960, 1962 et 1963 
(en millions de tonnes) 
Produits 
1. Houille et agglomérés 
2. Lignite et briquettes 
3 . Coke 
4. Minerai de fer 
5. Minerai de manganèse 
6. Ferrailles 
7. Fonte et aciers bruts 
8. Demi-produits 

























































Les transports par voie navigable, absorbent 19 % du trafic total, ce qui marque un net recul par rapport à la 
moyenne des années précédentes (21 % ) . La répartition des produits C.E.C.A. à l'intérieur de ce trafic reste 
quasi stable, environ trois quarts du tonnage concernent la houille et agglomérés (55 %) et le minerai de fer 
(20 % ) . On note toutefois une légère tendance à l'accroissement de la part des produits laminés (de 6 % en 1956 
à 8 % en 1963) et une tendance au recul de la part du coke (9 % en 1956 à 5 % en 1963). 
TABLEAU 8 
Évolution des transports par voie navigable à l'intérieur 
de la Communauté en 1956, 1958, I960, 1962 et 1963 
Produits 
1. Houille et agglomérés 
2 . Lignite et briquettes 
3 . Coke 
4. Minerai de fer 
5. Minerai de manganèse 
6. Ferrailles 
7. Fonte et acier bruts 
8. Demi-produits 



























































Les transports maritimes, cabotage compris, assurent une très faible part du trafic intracommunautaire; on observe 
qu'après un développement intéressant qui les a portés de 3,9 millions de tonnes en 1956 à 8,2 millions de tonnes 
en 1961, un recul s'est amorcé en 1962 et s'est accentué en 1963. 
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TABLEAU 9 
Évolution des transports maritimes à l'intérieur 
de la Communauté en 1956, 1958, 1960, 1962 et 1963 
Grands groupes de produits 
Combustibles solides 






























On notera, bien qu'il s'agisse de petites quantités, l'évolution du groupe «produits sidérurgiques» dont les 
tonnages ont plus que quadruplé depuis 1956. 
TABLEAU 10 
Évolution des réceptions en provenance des pays tiers, par produits 
et groupes de produits C.E.C.A. ­ 1956, 1958, 1960, 1962 et 1963 
(en millions de tonnes) 
Combustibles minéraux solides 
(houille, lignite et coke) 
Indice (1956 = 100) 
Minerais et ferrailles 
Indice (1956 = 100) 
Produits sidérurgiques (fonte, acier 
bruts, demi­produits et laminés) 
Indice (1956 = 100) 
Total produits C.E.C.A. 
Indice (1956 = 100) 
Mode 
de 

















































































































































































































i1) C = Chemin de fer 
F = Navigation fluviale 
M — Navigation maritime 
Τ = Total 
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3. Trafic avec les pays tiers 1956-1963 
a) Réceptions en provenance des pays tiers (voir tableau 10) 
Les réceptions de la Communauté en provenance des pays tiers, pour l'ensemble des produits C.E.C.A., se sont 
fortement accrues en 1963 pour atteindre, avec 86,6 millions de tonnes, un niveau supérieur au maximum 
enregistré précédemment de 86,2 millions de tonnes en 1957, 
Par catégorie de produits, l'essentiel des réceptions est assuré pour 80 % par la houille et le minerai de fer. Il y a 
lieu toutefois de noter le développement constant des produits laminés. 
Par mode de transport, c'est évidemment la voie maritime qui l'emporte de loin sur les autres. 
b) Expéditions vers les pays tiers (voir tableau 11) 
Les expéditions de la Communauté vers les pays tiers se sont relevées en 1963 pour atteindre, avec 26,2 millions 
de tonnes, le niveau de 1960, perdu en 1961 et 1962, tout en restant encore en­dessous de celui des années 1956 
et 1957. 
Par catégorie de produits, l'essentiel du trafic est constitué par les transports de produits laminés, de houille et 
de coke. Ces trois catégories de produits représentent en effet environ 85 % des expéditions totales. 
Par mode de transport, on notera la tendance à la hausse des expéditions par voie ferrée alors que le trafic mari­
time perd en importance. 
TABLEAU 11 
Évolution des expéditions vers les pays tiers, par produits 
et groupes de produits C.E.C.A. ­ 1956, 1958, 1960, 1962 et 1963 
(en millions de tonnes) 
Combustibles minéraux solides 
(houille, lignite et coke) 
Indice (1956 = 100) 
Minerais et ferrailles 
Indice (1956 = 100) 
Produits sidérurgiques (fonte, acier 
bruts, demi­produits et laminés) 
Indice (1956 = 100) 
Total produits C.E.C.A. 
























































































































































































































(!) C = Chemin de fer 
F = Navigation fluviale 
M = Navigation maritime 
Τ = Total 
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CHAPITRE III 
Analyse des résultats de 1963 
A — CONSIDERATIONS GENERALES 
1. Trafic intracommunautaire 
Le montant des tonnages transportés à l'intérieur de la Communauté a été en 1963 sensiblement égal à celui 
de 1962 : 374,1 millions de tonnes, contre 375,3. 
Si pour l'ensemble des produits on n'enregistre qu 'une faible modification (— 0,3 % ) , on constate, selon la 
catégorie de produit considérée, des fluctuations très diverses. En effet, les transports de houille et de coke ont 
augmenté respectivement de 0,4 % et 8,2 %; ceux du minerai de manganèse ont augmenté de 22,2 % et ceux 
TABLEAU 12 
Variations du trafic intracommunautaire 
Produits et groupes de produits 
1. Houille et agglomérés 
2. Lignite et agglomérés 
3 . Coke, semi-coke 
Combustibles solides 
4. Minerai de fer 
5. Minerai de manganèse 
6. Ferrailles 
Minerais et ferrailles 
7. Fonte et acier bruts 
8. Demi-produits sidérurgiques 
9. Produits laminés 
Produits sidérurgiques 





+ 2,8 ( + 1,9) 
+ 0,7 ( + 3,5) 
— 3,1 (— 7,2) 
+ 0,4 ( + 0,2) 
— 8,5 (— 9,5) 
— 0,1 ( + 1,4) 
— 1,7 (— 8,0) 
— 10,3 (— 9,2) 
— 1,8 (—16,9) 
— 0,9 (— 5,8) 
— 2,6 (— 7,1) 
— 5,3 (— 8,5) 




+ 0,6 ( + 0,4) 
— 1,4 (— 6,6) 
+ 3,3 ( + 8,2) 
+ 2 ,5 ( + 1,2) 
— 2,9 (— 3,6) 
+ 0,2 ( + 22,2) 
— 0,2 (— 1,0) 
— 2,9 (— 2,9) 
— 0,8 (— 9,0) 
+ 1,4 ( + 9,7) 
— 1,4 (— 4,0) 
— 0,8 (— 1,4) 
— 1,2 (— 0,3) 
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des demi­produits sidérurgiques de 9,7 %. Par contre, pour les autres produits, on note une diminution des 
transports dans des proportions allant de 1 à 9 %. Le tableau présenté ci­dessus fait ressortir ces changements 
divers pour les neuf catégories et les trois groupes de produits tout en permettant une comparaison de l'évolution 
réalisée au cours des deux dernières années. 
On remarquera qu'au niveau des groupes de produits, l'évolution notée entre 1962 et 1963 se fait dans le même 
sens qu'entre 1961 et 1962. 
— Combustibles solides : augmentation d'ailleurs plus importante que l'année précédente. 
— Minerais et produits sidérurgiques : diminution, moins importante que l'année précédente. 
Au niveau des produits, même remarque : l'évolution constatée en 1962 s'est poursuivie en 1963, sauf pour 
les trois catégories suivantes. 
— Lignite : la progression de l'an dernier a fait place à une baisse sensible — 6,6 % au lieu de + 3,5 %. 
— Coke Γ à la baisse de l'an dernier fait suite une forte montée : + 8,2 % pour 
— Demi­produits sidérurgiques 1 le coke au lieu de — 7 ,2%, + 9 , 7 % pour les demi­produits au lieu 
l de ­ 5 , 8 % . 
Par mode de transport, les variations sont les suivantes : 
TABLEAU 13 
Variations par modes de transport 
(en millions de tonnes) 






























On note que seul le chemin de fer a vu une augmentation de son trafic au cours de l'année 1963 et que cette 
augmentation est inférieure aux pertes enregistrées pour la navigation intérieure et la navigation maritime. 
Cette augmentation du trafic ferroviaire concerne seulement la houille, le coke et les demi­produits : en effet, 
on constate pour ces trois catégories de produits, une augmentation des tonnages transportés de 7 à 10 % 
environ. 
Le tableau qui suit (14) montre l'évolution de 1962 à 1963, par modes de transport, pour les neuf catégories de 
produits. Il fait apparaître que si le trafic de la navigation fluviale et de la navigation maritime a baissé de 
façon très nette, respectivement 8,1 millions de tonnes (soit 10 %) et 1,3 millions de tonnes (soit 17 %), cette 
baisse est imputable surtout aux transports de houille. 
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TABLEAU 14 
Évolution des trafics par modes de transport et par produits 
(en millions de tonnes) 
Catégories de produits 
1. Houille et agglomérés 
2. Lignite et agglomérés 
3 . Coke et semi-coke 
4. Minerai de fer 
5. Minerai de manganèse 
6. Ferrailles 
7. Fonte et acier bruts 
8. Demi-produits sidérurgiques 
9 . Produits laminés 
Total tous produits 






































































































Il ressort de tout ce qui précède que les transports intracommunautaires au cours de l'année 1963 ont été sur-
tout marqués par une demande accrue de houille et de coke, motivée pour une bonne part par les rigueurs de 
l'hiver, et que cette demande a été profitable au chemin de fer, car la navigation intérieure, sérieusement entravée 
par le froid, en janvier et février, n'a pu assurer son trafic normal. 
On remarque également un accroissement du trafic des demi-produits sidérurgiques assuré par le chemin de fer. 
2. Trafic avec les pays tiers 
Les relations de la Communauté avec les pays tiers ont été marquées en 1963 par un accroissement des tonnages 
transportés. Cet accroissement est surtout notable pour les réceptions qui ont progressé de 71,0 millions de 
tonnes à 86,5 (soit + 21,8 %). 
Il est d'une importance moindre pour les expéditions qui ont passé de 24,9 millions de tonnes à 26,2 (soit 
+ 5,2 %). 
Réceptions 
L'accroissement mentionné plus haut est sensible pour les neuf catégories de produits C.E.C.A. et dans chacune 
de ces catégories pour les trois modes de transport, à quelques exceptions près (voir tableau D, partie statis-
tique). 
Si l'on examine l'ensemble des produits, on constate que seules les importations maritimes ont évolué considé-
rablement, passant de 64,2 millions de tonnes à 79,4 (soit -f- 23,6%). Naturellement, cette augmentation 
concerne avant tout les combustibles solides qui représentent presque la moitié du total des réceptions par mer. 
En effet, les réceptions de houille sont montées de 23,4 à 34,8 millions de tonnes et celles de coke de 592 000 ton-
nes à 1 347 000 tonnes. 
Mais elle est également sensible pour les autres produits : 
Minerai de fer 35,9 contre 33,5 millions de tonnes 
Minerai de manganèse 1,7 contre 1,5 million de tonnes 
Fonte et acier bruts 1,5 contre 1,3 million de tonnes 
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Demi­produits 1,1 contre 0,6 million de tonnes 
Produits laminés 1,3 contre 1,0 million de tonnes 
Seules les réceptions de ferrailles sont en régression : 
1,7 contre 2,2 
Enfin, on peut citer certains pays tiers qui, en drenier lieu, ont participé à l'accroissement des réceptions 
constatées : 
Grande­Bretagne 7,4 contre 4,7 millions de tonnes (+ 57,4 %) 
Scandinavie 16,1 contre 15,0 millions de tonnes (+ 7,3 %) 
U.S.A. 24,2 contre 7,2 millions de tonnes (+· 40,7 %) 
Autres 31,7 contre 27,3 millions de tonnes (+ 16,1 %) 
(Voir tableau C.) 
Expéditions 
L'augmentation des expéditions porte sur la plupart des catégories de produits puisque seules les catégories 2 
(lignite), 4 (minerai de fer) et 7 (fonte et acier) accusent une diminution. 
Par ailleurs, cette augmentation est surtout assumée par le chemin de fer (8,9 millions de tonnes contre 6,1), 
soit + 45 %, et dans une mesure moindre par la navigation fluviale (5,6 contre 5,1 millions de tonnes); les 
envois par mer ont baissé de 13,7 à 11,8 millions de tonnes. 
(Voir tableau F.) 
L'accroissement notable des expéditions par fer est surtout imputable aux exportations de houille (3,7 mil­
lions de tonnes contre 2,8) et du coke (2,5 millions de tonnes contre 1,1). Après les combustibles, on remarque 
l'évolution des expéditions de produits laminés qui ont atteint 1 586 000 tonnes, montant qui représente environ 
le double de celui de 1956. 
Le tableau E de l'annexe statistique donne le détail de ces expéditions en 1963. 
Β — EVOLUTION DES TRANSPORTS PAR CATEGORIES DE TRAFIC 
Le point A présente l'évolution des transports selon deux grandes catégories de trafic : trafic communautaire 
et trafic avec pays tiers. Par ailleurs, l'articulation régionale de cette statistique permet d'étudier cette évolution 
en déterminant les catégories de trafic sur la base des points de chargement ou de déchargement des marchan­
dises à l'intérieur ou en dehors du territoire de la Communauté. (Voir tableaux Ib à Xb, d'une part, et 
tableau G, partie statistique, d'autre part.) 
Il est alors possible de distinguer trafics intrarégionaux et trafics interrégionaux, ainsi que trafics à l'intérieur 
des pays membres et trafics entre pays membres. 
Les trois tableaux qui suivent sont destinés à montrer l'évolution réalisée de 1957 à 1963. Le premier de ces 
tableaux (15) donne des indications concernant l'ensemble des produits, le second (16) donne des précisions 
pour les principaux produits, le dernier (17) augmente le détail par une ventilation par mode de transport en 
ce qui concerne la houille et le minerai de fer. La lecture de ces tableaux conduit donc à une progression dans 
le détail en permettant de mieux situer les modifications intervenues en 1963. Par exemple, dans le premier 
tableau, on voit immédiatement que seules les réceptions en provenance des pays tiers ont augmenté de façon 
sensible leur part du total tous trafics pour arriver à 17,8 %, proportion jamais atteinte; dans le second tableau, 
on voit que l'augmentation des réceptions concerne surtout la houille : 35 millions de tonnes au lieu de 24 en 
1962 ou 20 les trois années précédentes. Enfin, le dernier tableau fait apparaître que les réceptions accrues de 





Evolution du trafic total f1), tous m o d e s de transport et tous produits, ventilés par catégories de trafic 1957-1963 
a) Trafics intrarégionaux 
b) Trafics entre les 42 régions de la Commu-
nauté 
Trafic intracommunautaire (e = a + b) 
c) Trafic à l'intérieur des pays membres 
d) Trafic entre les pays membres 
Trafic intracommunautaire (e = c + d) 
f) Réceptions en provenance des pays tiers 
g) Expéditions à destination des pays tiers 
Trafic avec les pays tiers 
Trafic global de la Communauté (trafic intra-
communautaire + trafic avec les pays 
tiers) 




























































































































































(*) Sans transports routiers. 
TABLEAU 16 
Évolution des différentes catégories de trafic pour les principaux produits C.E.C.A. (x) 1957­1963 















Trafic entre les 
42 régions de la < 
Communauté 
Trafic à l'inté­
rieur des six pays 
Trafic entre les 
pays membres 
Réceptions en 
provenance des < 
pays tiers 
Expéditions à 
destination des ■ 
pays 
Houille et agglomérés 
Minerai de fer 
Ferrailles 
Produits sidérurgiques (2) 
Houille et agglomérés 
Minerai de fer 
Ferrailles 
Produits sidérurgiques (2) 
Houille et agglomérés 
Minerai de fer 
Ferrailles 
Produits sidérurgiques (2) 
Houille et agglomérés 
Minerai de fer 
Ferrailles 
Produits sidérurgiques (2) 
Houille et agglomérés 
Minerai de fer 
Ferrailles 
Produits sidérurgiques (2) 
Houille et agglomérés 
Minerai de fer 
Ferrailles 
















































































































































































(*) Sans t ranspor ts routiers. 
(·) Catégories 7 + 8 + 9. 
to Ui 
to TABLEAU 17 
Évolution du transport de la houille et du minerai de fer par catégories de trafic et par modes de transport (*) 1957 ­ 1963 
(en millions de tonnes) 
Trafic intracommunautaire · 
Trafic intracommunautaire ■ 
a) Trafic intraregional < 
b) Trafic entre régions de la 
Communauté 
c) Trafic à l'intérieur des 
pays membres 
d) Trafic entre pays mem­
bres 
Houille et agglomérés 
Minerai de fer 
Houille et agglomérés 
Minerai de fer 
Houille et agglomérés 
Minerai de fer 
Houille et agglomérés 








































































































































































































































































Trafic avec les pays tiers 
, 
Réceptions en provenance 
des pays tiers 
Expéditions vers les pays 
tiers 
Houille et agglomérés 
Minerai de fer 
Houille et agglomérés 

































































































































C = Chemin der fei' 
F = Navigation fluviale. 
M = Navigation maritime. 
Τ = Total. 
(l) Sans transports routiers. 
to 
C — ANALYSE PAR CATEGORIES DE PRODUITS 
Cette analyse sera présentée ici sur la base de l'évolution réalisée entre 1962 et 1963 pour les principales caté­
gories de trafic. Pour chaque catégorie de produits, un tableau fera ressortir les changements intervenus et le 
commentaire qui suivra analysera ces changements en les situant autant que possible à l'échelon régional par 
l'utilisation des tableaux Ib à Xb (voir partie statistique) qui précisent les trafics régionaux. 
Dans un but de simplification, les abréviations suivantes seront utilisées pour désigner les catégories de trafic : 
Trafic intraregional i R 
Trafic entre régions e R 
Trafic à l'intérieur des pays membres i Ρ M 
Trafic entre pays membres e Ρ M 
Réceptions en provenance des pays tiers R Ρ Τ 
Expéditions à destination des pays tiers Ε Ρ Τ 
Trafic total Total 
1. Houille et agg lomérés de houille 










































Le trafic de houille est en augmentation de 6,2 % par rapport à 1962. Cette augmentation est due essentiellement 
aux réceptions en provenance des pays tiers. 




























On voit que seules les régions 08 (Aix­la­Chapelle), 35 (Limbourg) et 44 (Lorraine) ont augmenté leurs expédi­
tions. Les grèves qui ont eu lieu en mars dans le Pas­de­Calais et la Lorraine ont influencé la production et 
les transports. Pour les autres régions, les montants atteints en 1963 l'ont été la plupart du temps par un effort 
accru des chemins de fer qui ont compensé la diminution du trafic par voie d'eau. 
Il faut donc chercher dans les réceptions en provenance des pays tiers la source de l'augmentation des tonnages 
























milliers de tonnes) 
60/65 
7 .732 
9 . 3 0 4 
Toutes les régions importatrices ont vu un accroissement de trafic qui, pour Anvers (31) et la Normandie (42), 
atteint des proportions considérables. 
2. Lignite et agglomérés 
Catégories de trafic 




































2 6 . 5 6 2 
2 5 . 3 6 8 
— 1.194 
4 , 5 
Le trafic total est en baisse de 4,5 %. Cette baisse est sensible pour toutes les catégories de trafic et particuliè­
rement le trafic intraregional. Seules les réceptions en provenance des pays tiers ont augmenté : le trafic ferro­
viaire des régions 01, 04 et 12 à 15, en provenance de l'Allemagne de l'Est, s'est accru de 200 000 tonnes environ. 
3. Coke et semi­coke 










































Le trafic total a augmenté de 12,6 %. Cet accroissement concerne toutes les catégories de trafic. Toutes propor­
tions gardées, il est plus sensible dans le trafic intraregional (+ 16,3 %) que dans le trafic interrégional (+ 4,8 %) 
et dans le trafic entre pays membres ( + 13,5 %) que dans le trafic à l'intérieur des pays membres (+ 6,5 %). 
Cette remarque semble contenir une contradiction qui n'est qu'apparente, les pourcentages indiqués étant 
établis sur des montants très différents : en effet, les échanges entre régions représentent le double des trafics 
intrarégionaux, tandis que les échanges entre pays membres ne représentent que le tiers des trafics à l'intérieur 
des pays. 
L'accroissement relatif le plus important concerne les réceptions maritimes en provenance des pays tiers qui ont 
presque doublé. Rotterdam (37) a reçu 281 000 tonnes au lieu de 86 000 l'an dernier et l'Italie a doublé ses 
importations : 894 000 tonnes au lieu de 439 000 tonnes. 
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On peut noter que les régions 34 (Luxembourg) et 44 (Lorraine), dont les trafics sont les plus importants de la 
Communauté, accusent, pour les réceptions totales, des tonnages inférieurs à ceux de l'an dernier. Par contre, 



















337 000 tonnes 
743 000 tonnes 
489 000 tonnes 
493 000 tonnes 
714 000 tonnes 
482 000 tonnes 
Parmi les régions expéditrices de la Communauté, la région 06 (Duisburg-Ruhr) a fortement accru ses envois par 
chemin de fer : 
20 543 000 tonnes contre 18 040 000 tonnes pour la Communauté. 
2 305 000 tonnes contre 806 000 tonnes pour les pays tiers. 
4. Minerai de fer 
Catégories de trafic 








































Le trafic global a baissé de 797 000 tonnes, ce qui ne représente qu'un faible pourcentage. Pourtant cette égalité 
apparente cache des fluctuations diverses selon la catégorie de trafic considérée. 
Les trafics intrarégionaux et les trafics à l'intérieur des pays membres sont en augmentation (+ 10,3 % et 
+ 1,9 % respectivement) tandis que les échanges interrégionaux et entre pays membres sont en baisse 
(— 10,5 % et 11,8 % respectivement). De même, les réceptions en provenance des pays tiers se sont accrues 
de façon appréciable (+· 7,1 %) alors que les expéditions, peu importantes, ont encore diminué. 
Ces évolutions diverses s'expliquent par une diminution des expéditions à partir des principaux centres pro-
ducteurs de la Communauté et une augmentation des zones d'importation. 







































Enfin, l'accroissement des réceptions maritimes (2,4 millions) dont le tiers provient de Scandinavie, s'est fait 
au profit des régions signalées ci­dessous : 
Régions 















5. Minerai de manganèse 
Catégories de trafic 







































Le trafic de manganèse est de faible importance puisqu'il représente seulement 0,6 % du trafic total des pro­
duits C.E.C.A. Il faut remarquer que pour 1963 les tonnages transportés sont en augmentation, quelle que 
soit la catégorie de trafic considérée. 
On peut ajouter également que cette augmentation est notable, quel que soit le mode de transport. 
Les importations par voie maritime se sont accrues de 14,9 % et cet accroissement intéresse les régions de 
















Les trafics à l'intérieur de la Communauté, qui consistent essentiellement en réexpéditions de minerai importé, 
ont également augmenté de 14,3 %. 
6. Ferraille 










































Malgré une diminution du trafic total de près de 700.000 tonnes qui intéresse les trois modes de transport, le 
trafic intraregional s'est accru de 415.000 tonnes. La baisse la plus sensible concerne les réceptions en prove­
nance des pays tiers. La région 60 (Nord­Italie) qui, à elle seule, reçoit les deux tiers des importations maritimes 
de la Communauté, a vu baisser ses réceptions de 1.407.000 tonnes à 886.000 tonnes. 
7. Fonte et acier bruts 










































On constate une diminution du trafic to ta l de l'ordre de 600.000 tonnes. Toutes les catégories de trafic reflètent 
cette diminution, à l'exception du trafic entre pays membres et des réceptions en provenance des pays tiers. 
Dans le premier cas, c'est la région 60 (Nord­Italie) qui a augmenté ses importations maritimes en provenance 
de l'Allemagne, de Rotterdam et d'Anvers. Dans le second cas, ce sont les ports d'Anvers et de Rot terdam qui 
ont accru leurs réceptions, alors que les ports allemands les ont réduites notablement (99.000 tonnes au lieu 
de 251.000 tonnes en 1962). 
Les régions productrices de la Communauté ont par ailleurs poursuivi le mouvement de régression de leurs 
expéditions, amorcé depuis 1961. Seule la région 40 (Nord­France) fait exception. 
Régions 

























8. Demi­produits sidérurgiques 











































On constate ici une progression générale, valable pour toutes les catégories de trafic, et tous les modes de 
transport. L'augmentation du trafic total at teint 12,2 % et porte sur près de 2 millions de tonnes. Elle atteint 
23,8 % dans le trafic intraregional et dépasse 57 % pour les réceptions en provenance des pays tiers. 
En effet, les principales régions productrices, qui avaient vu leurs expéditions diminuer au cours des années 
précédentes, ont opéré un redressement important. 



















































9. Produits laminés 
Catégories de trafic 









































Si la baisse du trafic total n'a été que de 2 % en valeur relative, elle dépasse cependant 900.000 tonnes en 
valeur absolue. Pourtant, le trafic avec les pays tiers a augmenté de 16,5 % aux réceptions, de 1,3 % aux expé-
ditions, mais cette augmentation ne compense pas l'affaiblissement du trafic à l'intérieur de la Communauté. 
Les principales régions productives de la Communauté voient se poursuivre la réduction de leurs expéditions 
dans la Communauté. 
Régions 




















Le trafic intraregional a augmenté de 600.000 tonnes pour la Communauté. Les régions 06 et 62/65 ont béné-
ficié de la majeure partie de cette évolution : l'augmentation de leur trafic est respectivement de 376.000 tonnes 
et 111.000 tonnes. 
Les réceptions maritimes ont fortement augmenté. C'est principalement l'Italie qui a accru ses importations 
en provenance des pays tiers : 555.000 tonnes contre 267.000 tonnes en 1962. Quant aux expéditions vers les 
pays tiers, elles ont surtout augmenté pour le chemin de fer, au départ des régions allemandes 04, 06, 07 et 16 
D TONNAGES INDEXES 
Une analyse de l'évolution des transports doit tenir compte non seulement des fluctuations des tonnages trans-
portés mais également des changements intervenus dans les distances de transport. 
Comme aucune donnée n'était disponible au sujet des prestations de trafic en tonnes-kilomètres, une étude a 
été faite dans les rapports relatifs aux années 1960, 1961 et 1962 sur la base du calcul des tonnages indexés. 
Pour ce faire, la méthode suivante a été employée : les tonnages transportés par les trois modes de transport, 
à l'intérieur et entre les 42 régions de transport de la Communauté, ont été multipliés par les indices affectés 
à chacune des relations possibles entre ces 42 régions et proportionnels à la distance moyenne qui sépare deux 
régions. 
Pour l'année 1963, la grille des indices a été calculée sur la même base qu'en 1962, c'est-à-dire celle des dis-
tances moyennes réellement parcourues par les marchandises C.E.C.A., au cours d'une période de référence 
qui varie d'un mois à un an selon les administrations de transport. 
Pour pouvoir appliquer cette table d'indices au tonnage global transporté entre deux régions reliées par plus 
d'un moyen de transport, un indice moyen a été calculé, dans le cas où les distances voie ferrée et voie d'eau 
ne tombaient pas dans la même tranche, par pondération avec les tonnages acheminés par les moyens de trans-
port empruntés. 
L'éventail des indices de relation a été amélioré depuis 1962 en l'élargissant fortement. Il s'établit ainsi, en 
fonction des tranches de distance fixées par les experts : 
Tranches de distance 
de 0 à 25 km 
25 à 50 km 

















La nouvelle grille des indices de relation entre les 42 régions de la Communauté figure ci­contre. Pour per­
mettre des comparaisons valables, les tonnages indexés ont été recalculés pour les années 1957 et 1961, sur 
la base de cette nouvelle grille. 
Comme pour les années antérieures, l'examen des catégories de produits s'est limité à la houille, au coke, au 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table des indices de relation 





























































































































































































































































































































to σι TABLEAU 18 




A) Tonnages transportés 
B) Tonnages indexés 
Transports interrégionaux 
A) Tonnages transportés 
B) Tonnages indexés 
COKE 
Transports intracommunautaires 
A) Tonnages transportés 
B) Tonnages indexés 
Transports interrégionaux 
A) Tonnages transportés 
B) Tonnages indexés 
MINERAI DE F E R 
Transports intracommunautaires 
A) Tonnages transportés 
B) Tonnages indexés 
Transports interrégionaux 
A) Tonnages transportés 
B) Tonnages indexés 
PRODUITS LAMINÉS 
Transports intracommunautaires 
A) Tonnages transportés 
B) Tonnages indexés 
Transports interrégionaux 
A) Tonnages transportés 















































































































































































Note : Les tonnages sont exprimés en milliers de tonnes. 
CHAPITRE IV 
Etude des transports routiers 
Les résultats des transports routiers des produits C.E.C.A. n'ont pu jusqu'à présent être repris dans la présente 
statistique interrégionale de transport. En effet, il n'existe pas de document de transport, base de cette sta-
tistique, comparable à ceux des chemins de fer ou de la navigation intérieure. C'est pour cette raison que les 
données relatives aux transports routiers doivent être traitées dans un chapitre séparé. 
Le recensement des transports routiers à l'intérieur des pays membres a été entrepris par la méthode des 
sondages. Des sondages pilotes ont été effectués en 1962 et poursuivis en 1963. Une enquête complète aura lieu 
en 1965. 
A — TRANSPORTS ROUTIERS DES PRODUITS C.E.C.A. ENTRE LES PAYS MEMBRES EN 1963 
Comme cela a déjà été mentionné dans le rapport précédent, les données relatives aux transports routiers inter-
nationaux sont obtenues depuis 1962 à la suite d'une recommandation de la Commission de la C.E.E. 
La nomenclature uniforme pour les statistiques de transport (NST) applicable à tous les Etats membres, 
et dont l'emploi est prévu par cette même recommandation, porte notamment sur les neuf produits C.E.C.A. 
Les résultats des transports routiers internationaux concernent le trafic entre pays membres et non entre régions 
de transport. En outre, il y a lieu de remarquer que la ventilation des données relatives à la Belgique et au 
Luxembourg, généralement groupées en raison de l'union économique existant entre les deux pays, a été effec-
tuée en faisant usage d'autres sources. 
Il faut également signaler qu'un Etat membre ne fournit pas encore les résultats suivant les 176 positions de 
la nomenclature uniforme pour les statistiques de transports, mais seulement d'après 170 positions. 
Les tableaux suivants permettent néanmoins d'avoir une bonne vue d'ensemble sur les échanges effectués en 
1963 dans la Communauté en matière de produits C.E.C.A. 
En effet, ces tableaux font état : 
Io des échanges de produits C.E.C.A. entre les pays de la Communauté en 1963 selon les différents modes de 
transport, 
2° du développement des échanges de produits C.E.C.A. entre les pays de la Communauté, de 1962 à 1963, 
3° des échanges des pays de la Communauté par route, ventilés par pays de départ et d'arrivée et par caté-
gorie de produits. 
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Échanges de produits C.E.C.A. entre les pays de la Communauté en 1963, 
suivant les modes de transport 
(en milliers de tonnes et en %) 
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Développement des échanges de produits C.E.C.A. entre les pays de la Communauté en 1962-1963 




















































La part de la «route» dans les échanges totaux entre pays membres s'élève à 3,7 % en 1963, ce qui corres-
pond à une augmentation de 0,8 % par rapport à l'année précédente. 
Cet accroissement concerne tous les produits à l'exception du lignite et porte en particulier sur la houille et les 
produits laminés. 
Un aperçu détaillé est fourni ci-après par le tableau «Transports routiers internationaux de produits C.E.C.A. 
en 1963». 
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Transports routiers internationaux de produits C.E.C.A. en 1963 
(en milliers de tonnes) 
CO 
CD 
^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ ^ Arrivée 
Départ ~~""- ^ ^ ^ ^ 
Al l emagne (R.F . ) 
Be lg ique 
F r a n c e 
I t a l i e 
L u x e m b o u r g 
Produits 
Houi l l e 
L i g n i t e 
Coke 
Fer ra i l l e 
F o n t e acier b r u t s 
D e m i - p r o d u i t s 
P r o d u i t s l aminés 
Houi l l e 
Coke 
Fer ra i l l e 
F o n t e acier b r u t s 
D e m i - p r o d u i t s 
P r o d u i t s l aminés 
Houi l le 
Coke 
Minera i d e fer 
Fer ra i l l e 
F o n t e acier b r u t s 
D e m i - p r o d u i t s 
P r o d u i t s l aminés 
Houi l le 
Coke 
F o n t e acier b r u t s 
D e m i - p r o d u i t s 
P r o d u i t s l aminés 
D e m i - p r o d u i t s 
P r o d u i t s l aminés 
T o t a l 
T o t a l 
T o t a l 
T o t a l 

































































































































































































fp-o Transports routiers internationaux de produits C.E.C.A. en 1963 
(en milliers de tonnes) 
—^__^ Arrivée 








Minerai de fer 
Ferraille 






Minerai de fer 
Ferraille 







Minerai de fer 
Ferraille 





































































































































































































Β — LES TRANSPORTS ROUTIERS DE PRODUITS SIDERURGIQUES LAMINES EN REPUBLIQUE F E D E R A L E 
D'ALLEMAGNE EN 1963 
Comme les années précédentes, le bureau fédéral de statistique de Wiesbaden a transmis les résultats des trans­
ports routiers de produits sidérurgiques laminés en république fédérale d'Allemagne (catégorie C.E.C.A. n° 9). 
Ces résultats proviennent de deux statistiques : 
— l'une concerne le trafic intérieur allemand et ne porte que sur la zone longue, c'est­à­dire sur tout transport 
qui dépasse la zone courte, définie par un cercle de 50 km de rayon tracé autour du point d 'at tache du 
véhicule; 
— l'autre se rapporte aux transports qui franchissent les frontières de la république fédérale d'Allemagne, 
quelle que soit la distance ou la zone impliquée. 
Bien que les résultats de ces deux statistiques soient présentés dans les mêmes tableaux pour plus de facilité, 
il convient de garder cette différence en mémoire. 
Le territoire fédéral allemand a été découpé suivant les 16 régions de transport de la C.E.C.A. tandis que les 
autres pays sont présentés sans ventilation régionale. 
A la suite de la mise en vigueur d'une nouvelle nomenclature de marchandises en république fédéiale 
d'Allemagne à partir de 1962, la comparaison n'est possible qu'entre les années 1962 et 1963. 
Les transports routiers intérieurs de produits laminés en 1963 s'élèvent à 5.903 millions de tonnes, soit un 
accroissement de 151.000 tonnes ou 3,1 % par rapport à l'année précédente. 
Pour chacune des positions constituant la catégorie des produits laminés, l'évolution de 1962 à 1963 est la 
suivante : 
Barres et profilés (l) + 3 , 1 % 
Tôles d'acier et larges plats (*) + 4 ,0 % 
Feuillards, fers­blancs et autres tôles étamées (x) + 3 , 2 % 
Fil machine — 11,1 % 
Rails et matériel de voie ferrée + 35,1 % 
La répartition des résultats des transports routiers de produits laminés suivant les régions de transport a peu 
varié de 1962 à 1963. On note une augmentation des expéditions au départ de 12 régions et des réceptions dans 
13 régions. 
Selon les régions, les variations des réceptions totales s'étalent de — 2,0 % à + 29 3 % tandis que celles des 
expéditions totales vont de — 5,2 % à + 38,7 %. 
Pour les diverses régions de transport, l'évolution de 1962 à 1963 se présente comme suit. 
Les trafics routiers de produits laminés effectués en 1962 et en 1963 
dans la république fédérale d'Allemagne et répartis suivant les régions de transport C.E.C.A. 
Régions de transport C.E.C.A. 
01 Schleswig­Holstein 
Elbegebiet 
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1 000 t 
















(l) C.E.C.A. et non C.E.C.A. 
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Les trafics routiers de produits laminés effectués en 1962 et en 1963 
dans la république fédérale d'Allemagne et répartis suivant les régions de transport C.E.C.A. 
Régions de transport C.E.C.A. 
03 Emsland-Oldenburg 
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+ 4 ,4 
316 
329 



















































Il ressort du tableau suivant que, si l'on compare les résultats des années 1962 et 1963, les variations des 
échanges routiers de produits laminés entre la république fédérale d'Allemagne et les autres Etats membres 
de la Communauté sont comprises entre — 5,2 % et + 138,1 % pour les réceptions et entre — 4,2 % et 
+ 120,3 % pour les expéditions. 
Les trafics routiers (x) de produits laminés entre la république fédérale d'Allemagne 
et les autres pays membres de la Communauté durant les années 1962 et 1963 







Réceptions de l 'Allemagne (R.F.) 
1962 
























Expédit ions de l 'Allemagne (R.F.) 
1962 
























(l) L'ensemble des transports, à courte et à longue distance. 
Le tableau suivant montre le développement des échanges routiers de produits laminés entre la république 
fédérale d'Allemagne et les pays tiers. 
Les trafics routiers (*) de produits laminés entre la république fédérale d'Allemagne 
et les pays tiers durant les années 1962 et 1963 




Autres pays tiers 
Total 
Réceptions de l 'Allemagne (R.F.) 
1962 



















— I l l 
+ 45 
Expédit ions de l 'Allemagne (R.F.) 
1962 





















(*) L'ensemble des transports, à courte et à longue distance. 




Quantités en tonnes Hengen in Tonnen 
TRANSPORTS ROUTIERS DE PRODUITS LAMINES - ALLEMAGNE (R.F.) 1963 
STRASSENFERNTRANSPORTE VON WALZSTAHLERZEUGNISSEN - DEUTSCHLAND (BR) 1963 BARRESETPROFILES 
STAB. UND FORMSTAHL 
Régions d ' a r r i v é e 
^ ^ ^ ^ Empfangsgebiet 
Réglons de dépar t ^ ^ ^ ^ 
Versandgebiet ^ ^ ^ ^ 




























Scb leswig-Hols t , , Hamburg 
u. n i e d e r e . Elbegeb. 
Bremen u. Niedersäcbs . 
M i t t e l - u. Unterwesergeb. 
Emsland und Oldenburg 








M i t t e l - und Südhessen 
Ludwigshafen u. Mannheim 
Oberrheingeb. in Bad.-
Wttbg. (o. Mannheim) 
übr iges Baden-Württemberg 
Franken 
Südbayern und Oberpfalz 
Saarland 
Tota l Allemagne (R.F.) 









A u t r i c h e / O s t e r r e i c h 
Grande B r e t . / G r o s s b r i t a n . 
Scandinavie/Skandinavien 
Autres pays t i e r s / 
Übrige d r i t t e Länder 
en outre /ausserdem 
Ber l i n (Ouest/West) 
Ber l in Est e t zone d 'occu-
pa t ion s o v i é t i q u e d ' A l l e -
magne 
Sowjetsektor von Ber l in u . 
sowjet i sche Besatzungs-
zone Deutschlands 
Accepta t ions t o t a l e s 
Gesamtempfang 
Schlesw. 
H o l s t . -
Hamburg 
u, nieder-


















7 2 1 
130.689 
2 5 3 
3.125 
131 











n i e d e r -
s ä c h s -















1 1 9 
3 9 
2 0 5 
45.642 
92 


















































































3 5 3 
361 
1.183 
6 8 1 
356 


















































f a l en 
(ohne 
Ruhr-
g e b i e t ) 
0 7 
3 8 0 










4 4 8 
7 4 7 
6 1 1 
8 9 3 
16, 285 














r h e i n -
land 
0 8 










5 9 9 
1.061 
2,526 











4 4 8 
-
2 1 1 
174 
170,637 
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5 6 1 
Autres 
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t i e r s 
übr ige 



















4 0 3 
en ou t re 
ausserdem 
B e r l i n 
(Ouest) 
B e r l i n 
(West) 
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- T ra f i c i n t é r i e u r allemand ( rég ions 1 à 16) - zone longue seulement 
- BR Deutschland In landsverkehr (Verkehrsgebiete 1 - 16) - nur F e r n t r a n s p o r t e 
- Grenzüberschre i tender Verkehr - Nah- und Fernverkehr zusammen 
(1) Secteur sov i é t i que de Be r l i n e t zone d 'occupa t ion s o v i é t i q u e de l 'Al lemagne. 
Sowjetsektor von Ber l in und sowjet i sche Besatzungszone Deutschlands . 
-

Quantités en tonnes 
Hengen in Tonnen 
TRANSPORTS ROUTIERS DE PRODUITS LAMINES - ALLEMAGNE (R.F.) 1963 
STRASSENFERNTRANSPORTE V O N WALZSTAHLERZEUGNISSEN - DEUTSCHLAND (BR) 1963 TOLES D'ACIER ET LARGES PLATS 
STAHLBLECHE UND BREITFLACHSTAHL 
R é g i o n s d ' a r r i v é e 
^ ^ ^ ^ E m p f a n g s g e b i e t 
R é g i o n s de d é p a r t ^ ^ 
V e r s a n d g e b i e t ^ . 

















3 0 / 3 1 
34 
3 5 / 3 7 
4 0 / 5 3 





Ì 4 / 8 9 
M o n t a n v e r k e h r s g e b i e t 
S c h l e s w i g ­ H o l s t . , Hamburg 
u . n i e d e r s . E l b e g e b . 
Bremen u . n i e d e r s ä c h s . 
M i t t e l ­ u . U n t e r w e s e r g e b . 
E m s l a n d und O l d e n b u r g 
ü b r i g e s N i e d e r s a c h s e n und 
N o r d h e s s e n 
D u i s b u r g 
R u h r g e b i e t 
W e s t f a l e n ( o h n e R u h r g e b i e t 
N o r d r b e i n l a n d 
R h e i n l a n d ­ P f a l z ( o h n e 
L u d w i g s h a f e n ) 
M i t t e l ­ und S ü d h e s s e n 
L u d w i g s h a f e n u n d Mannhe im 
O b e r r h e i n g e b . i n B a d . ­
W t t b g . ( o . Mannheim) 
ü b r i g e s B a d e n ­ W ü r t t e m b e r g 
F r a n k e n 
S ü d b a y e r n und O b e r p f a l z 
S a a r l a n d 
T o t a l A l l e m a g n e ( R . F . ) 
B u n d e s r e p . D e u t s c h i , i n s ­
g e s a m t 
B e l g i q u e / B e l g i e n 
L u x e m b o u r g / L u x e m b u r g 
P a y s ­ B a s / N i e d e r l a n d e 
F r a n c e / F r a n k r e i c h 
I t a l i e / I t a l i e n 
T o t a l C . E . C . A . 
EGKS i n s g e s a m t 
S u i s s e / S c h w e i z 
A u t r i c h e / Ö s t e r r e i c h 
G r a n d e ­ B r e t a g n e / G r o s s ­
b r i t a n n i e n 
S c a n d i n a v i e / S k a n d i n a v i e n 
A u t r e s p a y s t i e r s / O b r i g e 
d r i t t e L ä n d e r 
e n o u t r e / a u s s e r d e m 
B e r l i n ( O u e s t / W e s t ) 
B e r l i n E s t e t z o n e d ' o c c u ­
p a t i o n s o v i é t i q u e d ' A l l e ­
magne 
S o w j e t s e k t o r v o n B e r l i n u 
s o w j e t i s c h e B e s a t z u n g s ­
z o n e D e u t s c h l a n d s 
R é c e p t i o n s t o t a l e s 
Gesamte r ap fang 
S c h l e s w . ­
H o l s t . ­
Hamburg 
u . n i e d e r ­
s ä c h s . 
E l b e g e b . 
Ol 
4 . 5 9 8 
6 , 7 3 6 
35 
1 1 . 1 2 6 
9 . 0 4 8 
2 6 . 8 5 8 
2 6 . 1 4 0 
7. 346 
1 6 . 4 7 3 
6 0 8 
299 
1 . 3 1 8 
234 
132 
1 . 7 7 3 
1 1 2 . 7 2 4 
4 . 8 3 9 
-
105 
2 . 6 9 0 
7 







1 2 0 , 9 6 7 
i r e m e n u . 
n i e d e r ­
s ä c h s . 
M i t t e l ­
u . U n t e r ­
w e s e r ­
g e W e t 
0 2 
1 , 5 6 3 
1 . 1 5 5 
42 
5. 4 6 5 
3 . 3 6 9 
10. 986 
8 . 7 4 4 
4 , 4 2 1 
3 , 1 8 6 
1 . 3 2 2 
3 4 3 
375 
30 
1 . 4 9 8 
8 
4 2 . 5 0 7 
1 , 0 6 9 
20 
5 5 1 
191 
-





4 5 3 
4 4 . 8 1 4 
E m s l a n d 
und 
O l d e n ­
b u r g 
0 3 
667 
4 . 1 0 7 
4 4 1 
5 . 0 0 6 
1 . 1 8 7 
1 0 , 3 3 4 
6 , 0 1 7 
1 . 5 5 7 
742 
1 , 6 8 5 
143 
36 
3 1 , 9 2 2 










3 3 . 8 8 0 
ü b r i g e s 
N i e d e r ­
s a c h s e n 
und 
N o r d ­
h e s s e n 
04 
2 . 6 1 2 
16, 835 
54 
2 2 , 3 6 3 
4 9 . 1 7 9 
8 1 , 0 3 9 
7 5 . 4 0 0 
2 1 . 1 0 4 
4 0 , 3 0 9 
5 . 7 7 2 
356 
466 
1 . 6 9 8 
334 
2 . 6 3 0 
1 . 0 0 5 
3 2 7 . 156 
6 . 7 8 8 
4 3 
1 , 1 7 2 
1 . 6 1 0 
-





5 0 3 
3 3 7 , 3 2 2 
D u i s b u r g 
0 5 
1 . 1 7 1 
1 . 9 8 8 
6 1 8 
146 
7 6 5 
1 , 7 4 1 
7 5 8 







1 0 , 0 5 4 
3 , 3 1 7 
-
1 . 0 3 5 
1 . 1 5 0 
-





1 5 . 6 1 2 
R u h r ­
g e b i e t 
06 
772 
1 3 . 5 9 7 
162 
9 . 1 4 3 
4 , 0 8 8 
8 , 3 9 4 
1 7 . 1 9 8 
7 . 1 1 2 
1 8 . 9 4 5 
5 . 8 1 4 
216 





9 0 , 2 8 6 
1 6 . 9 1 3 
424 
2 . 5 4 5 
4 , 1 3 3 
6 3 







1 1 5 . 3 2 0 
W e s t ­
f a l e n 
( o h n e 
R u h r ­
g e b i e t 
0 7 
1 . 1 0 7 
1 6 , 9 1 4 
66 
1 0 . 206 
2 4 . 9 1 3 
6 9 . 2 8 2 
4 5 . 0 5 6 
2 6 . 2 8 6 
1 6 . 0 9 5 
4 . 3 2 0 
174 
4 5 7 
6 9 2 
344 
1 . 1 0 4 
2 . 9 9 8 
2 2 0 * 0 1 4 
14 , 214 
150 
7 . 3 0 7 
9 , 3 7 2 
-






2 5 2 . 1 7 3 
N o r d ­
r h e i n ­
l a n d 
0 8 
715 
3 7 . 4 8 7 
38 
4 . 7 2 6 
4 , 6 0 6 
2 5 , 9 5 3 
3 5 , 9 9 1 
1 5 . 1 3 0 
2 5 . 7 3 4 
5 . 3 8 6 
220 
789 
1 . 8 5 1 
753 
516 
3 . 7 1 2 
1 6 3 . 6 0 7 
5 6 . 2 5 0 
962 
1 7 . 6 1 9 
1 8 . 4 0 0 
4 5 5 




8 8 4 
7 
26€ 
2 5 9 . 2 7 5 
R h e i n l . ­
P f a l z 
( o h n e 
L u d w i g s ­
h a f e n ) 
0 9 
4 6 3 
2 . 2 5 8 
17 
6 . 5 8 2 
6 . 6 1 6 
3 3 . 0 6 7 
2 2 . 0 5 1 
1 1 . 1 5 6 
6 . 7 1 7 
2 . 1 4 8 
3 , 0 8 9 
80S 
1 . 6 1 0 
62 
364 
5 . 2 6 9 
1 0 2 . 2 7 7 
2 . 1 5 9 
170 
5 . 2 1 3 
7 . 8 1 2 
-
1 1 7 , 6 3 1 
6 
1 . 3 8 1 
-
89 
1 1 9 . 1 0 7 
M i t t e l ­
und 
S ü d ­
h e s s e n 
10 
1 3 8 
1 6 . 2 6 7 
3 8 
3 . 2 4 5 
8 . 1 4 2 
3 9 . 8 9 1 
3 8 . 6 6 5 
1 0 . 2 0 8 
7 . 2 8 3 
7 . 7 7 5 
5 . 2 4 6 
887 
3 . 6 1 2 
3 0 3 
1 1 . 1 9 4 
7 . 9 6 5 
1 6 0 . 8 5 9 
1 2 . 0 7 9 
173 
2 3 1 
1 1 . 8 1 7 
5 5 
1 8 5 , 2 1 4 
18 




1 8 9 . 8 3 9 
L U d w i g s ­





7 . 141 
180 
5 3 3 
4 . 300 
7 . 5 4 1 
3 . 6 8 4 




1 . 5 4 2 
21 
832 
1 . 8 7 6 
3 3 . 3 4 3 
4 . 1 9 3 
60 
4 38 
9 , 3 4 8 
24 
4 7 . 4 0 6 
-
6 9 1 
-
-
4 8 . 0 9 7 
O b e r r h . ­
g e b i e t in 
Bad.­Würt­
t e m b e r g 




3 , 5 6 9 
9 1 8 
4 . 6 9 3 
8 . 9 5 0 
1 6 . 5 5 4 
4 . 9 1 7 
3 . 4 6 1 
4 . 4 1 8 
5 . 0 9 5 
2 . 2 0 1 
9 . 8 8 8 
2 8 1 
5 . 4 8 2 
8 . 1 6 8 
7 8 . 8 4 1 
1. 101 
2 5 1 
135 
1 6 . 5 8 8 
29 
9 6 , 946 
77 





9 9 . 5 8 8 
Ü b r i g e s 
B a d e n ­
W ü r t t e m ­
b e r g 
13 
5 9 
3 3 . 6 0 7 
5 . 6 3 0 
1 0 . 3 5 5 
5 8 . 7 0 8 
4 6 . 9 6 3 
2 9 . 2 6 8 
Í 7 . 7 3 8 
6 . 2 7 3 
5 . 8 7 9 
3 . 0 7 2 
2 5 . 904 
3 . 3 4 4 
6 7 , 4 8 6 
1 4 . 6 5 2 
3 2 8 . 9 3 8 
1 2 . 2 7 6 
2 . 0 5 5 
1 , 4 1 0 
4 9 . 4 2 4 
6 7 7 
3 9 4 . 7 8 0 
15 





4 0 0 . 2 2 1 
F r a n k e n 
14 
5 1 7 
5 . 1 0 2 
577 
2 , 7 2 7 
1 6 ­ 2 3 9 
1 1 . 5 2 1 
1 6 . 9 2 5 
1 2 . 2 5 2 
5 . 2 9 7 
1 , 2 4 0 
397 
3 , 5 3 2 
1 1 . 7 7 4 
1 6 . 8 8 9 
4 . 0 6 2 
1 0 9 . 0 5 1 
1 . 5 6 1 
2 3 
138 
6 . 9 4 0 
-
1 1 7 . 7 1 3 
-




1 2 2 , 0 7 0 
S ü d ­
b a y e r n 
und 
O b e r ­
p f a l z 
15 
469 
1 1 . 6 6 1 
3 . 6 4 2 
1 7 . 4 3 5 
2 5 . 4 9 7 
1 8 . 6 3 7 
1 1 . 5 4 3 
9 . 2 7 0 
1 . 6 2 3 
1 .381 
1 . 4 4 1 
2 0 . 1 2 2 
1 2 . 2 5 0 
4 8 . 8 1 0 
8 . 1 5 7 
1 9 1 . 9 3 8 
3 . 7 8 1 
105 
157 
2 1 . 9 3 2 
5 7 3 
2 1 8 . 4 8 6 
-





2 3 2 . 7 2 4 
S a a r ­






3 , 9 1 0 
2 . 8 9 4 
1 . 1 4 5 
716 
769 
3 . 2 8 7 
1 . 0 5 1 
3 . 0 4 0 
14 
8 6 ' 
714 
1 8 . 0 0 8 
1 . 1 6 3 
319 
239 
1 3 . 8 9 2 
-






3 3 . 6 5 1 
T o t a l 
Al lemagne 
B u n d e s ­
r e p u b l i k 
D e u t s c h i . 
i n s g e s a m t 
1 5 . 1 8 9 
1 7 8 . 7 0 9 
8 9 3 
8 9 . 5 0 0 
1 4 7 . 0 5 6 
4 2 4 . 1 7 3 
3 8 1 . 1 1 3 
1 7 8 . 5 6 0 
1 8 5 , 8 1 6 
5 4 , 3 4 8 
2 6 . 2 6 8 
1 4 . 3 0 9 
7 6 . 9 0 2 
3 0 . 1 8 8 
1 5 7 . 1 9 1 
6 1 . 3 1 0 
2 . 0 2 1 . 5 2 5 
1 4 2 . 5 8 2 
4 . 7 5 5 
3 9 . 1 2 4 
1 7 5 , 5 2 8 
1 , 9 0 4 
2 . 3 8 5 , 4 1 8 
198 
3 3 , 6 3 2 
-
2 . 7 9 2 
287 
2 . 2 9 9 
34 
2 . 4 2 4 . 6 6 0 
Luxem­
B e l g i q u e b o u r g 
B e l g i e n Luxem­
b u r g 
3 0 / 3 1 
27 




2 . 5 3 4 
882 







1 . 2 3 1 















1 , 5 5 8 
1 . 8 7 8 
P a y s ­
Bas 
N i e d e r ­
l a n d e 
3 5 / 3 7 
1 . 6 9 0 
4 . 6 0 1 
2 3 
6 5 0 
8 , 2 0 6 
2 6 . 3 0 5 
2 . 7 4 4 
7 . 5 1 4 







8 0 1 
5 4 . 2 9 0 
F r a n c e 
F r a n c k ­
r e l c h 






2 . 7 7 4 









4 3 . 4 9 5 
5 2 . 0 4 2 
I t a l i e 
I t a l i e n 

















1 . 0 1 1 
T o t a l 
C . E . C . A . 
EGKS 
i n s g e s a m t 
1 6 . 9 0 6 
1 8 3 . 5 8 2 
1 . 0 2 4 
9 0 , 2 7 6 
1 5 7 , 6 1 7 
4 5 6 . 1 4 1 
3 8 8 . 2 5 6 
1 9 0 . 1 7 3 
1 8 7 . 3 5 5 
5 4 , 6 9 7 
2 6 . 4 3 5 
1 4 . 5 8 6 
7 7 . 1 5 1 
30 . 3 2 5 
1 5 7 . 8 2 7 
1 0 8 . 4 4 0 
2 . 1 4 0 . 7 9 1 
S u i s s e 


















4 , 8 1 7 
A u ­
t r i c h e 
Ö s t e r ­






6 8 6 
6 9 8 
3 5 0 
7 4 3 





1 1 9 
3 8 1 
6 2 
4 . 1 1 6 
G r a n d e ­
B r e t a g n e 
G r o s s e 
b r i ­















S c a n d i ­
n a v i e 
S k a n d i ­
n a v i e n 
8 3 
308 





2 3 5 









3 . 4 2 5 
A u t r e s 
p a y s 
t i e r s 
ü b r i g e 
d r i t t e 
L ä n d e r 


















e n o u t r e 
a u s s e r d e m 
B e r l i n 
( O u e s t ) 
B e r l i n 
( W e s t ) 
2 . 0 5 5 
5 . 8 7 1 
5 ­ 1 5 8 
8 . 0 4 5 
2 6 . 9 1 4 
1 8 . 3 5 0 
8 . 5 8 4 
4 . 0 6 3 





6 . 5 0 1 
822 
8 7 . 5 5 8 
( 1 ) 
E x p é d i ­
t i o n 
t o t a l e 
G e s a m t ­
v e r s a n d 
1 9 . 2 9 0 
1 9 0 . 8 8 1 
1 .024 
9 5 . 5 7 9 
1 6 6 ­ 5 8 6 
4 8 5 . 3 0 7 
4 0 7 . 5 6 2 
2 0 0 . 6 2 9 
1 9 2 . 3 7 7 
5 5 . 3 2 3 
2 6 . 7 6 7 
1 7 . 5 1 1 
7 7 . 9 0 5 
3 0 . 5 9 5 
1 6 4 . 7 8 9 
1 0 9 . 4 0 1 
2 . 2 4 1 . 5 2 6 
R é g i o n s 
C . E . C . A . 
EGKS 
V e r k e h r s ­
g e b i e t 

















N o t e / A n m e r k u n g : 
­ T ra f i c i n t é r i e u r allemand ( rég ions 1 à 16) ­ zone longue seulement 
­ BR D e u t s c h l a n d I n l a n d s v e r k e h r ( V e r k e h r s g e b i e t e 1 ­ 1 6 ) ­ n u r F e r n t r a n s p o r t e 
­ G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r V e r k e h r ­ N a h ­ und F e r n v e r k e h r z u s a m m e n 
( 1 ) S e c t e u r s o v i é t i q u e de B e r l i n e t z o n e d ' o c c u p a t i o n s o v i é t i q u e d e l ' A l l e m a g n e . 
S o w j e t s e k t o r v o n B e r l i n und s o w j e t i s c h e B e s a t z u n g s z o n e D e u t s c h l a n d s . 

Quantités en tonn 
Mengen in Tonnen 
TRANSPORTS ROUTIERS DE PRODUITS LAMINES - ALLEMAGNE (R.F.) 1963 
STRASSENFERNTRANSPORTE V O N WALZSTAHLERZEUGNISSEN - DEUTSCHLAND (BR) 1963 III FEUILLARD, FER-BLANC ET AUTRES TOLES ETAMEES 
Régi 
Vers 

















3 0 / 3 ] 
34 
3 5 / 3 7 
40/5C 




8 4 / 8 ! 
^ ^ R é g i o n s d ' a r r i v é e 
^ v . E m p f a n g s g e b i e t 
o n s d e d é p a r t ^'v**. 
a n d g e b i e t ^ ^ ^ . 
M o n t a n v e r k e h r s g e b i e t 
S c h l e s w i g ­ H o l s t . , Hamburg 
u . n i e d e r s E l b e g e b . 
Bremen u , n i e d e r s ä c h s . 
M i t t e l ­ u . U n t e r w e s e r g e b . 
E m s l a n d und O l d e n b u r g 
Ü b r i g e s N i e d e r s a c h s e n 
u n d N o r d h e s s e n 
D u i s b u r g 
R u h r g e b i e t 
W e s t f a l e n ( o h n e R u h r g e b . ) 
N o r d r h e i n l a n d 
R h e i n l a n d ­ P f a l z ( o h n e 
L u d w i g s h a f e n ) 
M i t t e l ­ und S ü d h e s s e n 
L u d w i g s h a f e n u n d Mannhe im 
O b e r r h e i n g e b . i n B a d . ­
W i t t b g . ( o h n e Mannhe im) 
Ü b r i g e s B a d e n ­ W ü r t t e m b e r g 
F r a n k e n 
S ü d b a y e r n und O b e r p f a l z 
S a a r l a n d 
T o t a l A l l e m a g n e 
B u n d e s r e p . D e u t s c h l a n d 
i n s g e s a m t 
B e l g i q u e / B e l g i e n 
L u x e m b o u r g / L u x e m b u r g 
P a y s ­ B a s / N i e d e r l a n d e 
F r a n c e / F r a n k r e i c h 
I t a l i e / I t a l i e n 
T o t a l C . E . C . A . 
EGKS i n s g e s a m t 
S u i s s e / S c h w e i z 
A u t r i c h e / Ö s t e r r e i c h 
G r a n d e B r e t a g n e / 
G r o s s b r i t a n n i e n 
S c a n d i n a v i e / S k a n d i n a v i e n 
A u t r e s p a y s t i e r s / 
ü b r i g e d r i t t e L ä n d e r 
En o u t r e / A u s s e r d e m : 
B e r l i n ( O u e s t / W e s t ) 
B e r l i n ( E s t e t z o n e d ' o c ­
c u p a t i o n s o v i é t i q u e 
d ' A l l e m a g n e / S o w j e t s e k t o r 
von B e r l i n und s o w j e t i ­
s c h e B e s . Z o n e D e u t s c h i . 
R e c e p t i o n s t o t a l e s 
G e s a m t e m p f a n g 
S c h l e s w . 
H o l s t . ­
Hamburg 
u . n i e d e r 
s ä c h s . 
E l b e g a b . 
Ol 
559 
7 4 8 
6 9 9 
99 
3 . 0 1 8 
9 . 8 7 4 
6 . 6 7 4 
2 6 . 1 2 1 
27 
6 0 9 
3 1 
389 
4 . 117 




1 . 8 1 3 
­







5 5 . 7 7 7 
Bremen 
u . n i e d e r ­
s ä c h s , 
M i t t e l 
u . U n t e r ­





4 2 9 
2 1 1 
3 . 153 
1 3 . 9 7 0 
2 . 5 3 9 
3 . 2 6 5 
84 















2 4 . 5 9 3 
E m s l a n d 
und 
O l d e n ­








5 . 5 6 8 
2 . 1 2 5 















1 0 . 5 3 9 
Ü b r i g e s 
N i e d e r ­
s a c h s e n 
und 
N o r d ­
h e s s e n 
04 
2 8 7 
4 5 8 
3 6 6 
3 . 3 9 8 
1 . 1 4 3 
9 . 0 8 7 
5 5 . 6 0 5 
2 9 . 1 2 2 
1 0 . 8 8 4 
1 . 0 7 9 
92 
172 
3 8 8 
1 9 0 
2 . 2 1 8 
1 1 4 . 4 8 9 
1 . 0 3 4 
3 5 2 
592 
9 2 0 
­





1 1 7 . 3 8 7 



















R u h r ­
g e b i e t 
06 
2 5 





3 . 0 8 3 
1 1 . 1 3 7 
5 . 2 4 2 






1 . 9 6 0 
2 8 . 0 6 4 
1 . 4 8 1 
1 . 1 1 5 
5 2 5 
1 . 5 3 3 
­






3 3 . 1 1 8 
W e s t ­
f a l e n 
( o h n e 
R u h r ­
g e b i e t 
07 
1 . 0 1 3 
452 
1 . 0 0 8 
1 . 2 5 1 
1 . 6 1 0 
1 0 . 8 4 1 
1 5 . 0 2 0 
5 9 . 0 0 2 
6 . 1 3 3 
5 . 8 6 4 
1 3 8 
189 
4 0 3 
3 4 0 
98 
5 . 9 9 8 
1 0 9 . 3 6 0 
2 . 3 3 3 
1 2 . 6 4 8 
4 . 6 4 1 
3 . 4 3 0 
18 







1 3 3 . 6 1 7 
N o r d ­
r h e i n ­
l a n d 
0 8 
2 0 0 
997 
2 5 
3 3 9 
4 5 1 
3 . 6 2 2 
1 8 . 7 7 7 
1 2 . 0 3 8 
1 6 . 2 1 2 





1 . 4 9 0 
5 6 . 4 1 5 
5 . 8 4 4 
6 . 5 8 1 
6 . 6 1 5 
7 ­ 5 4 2 
­






4 5 8 
8 3 . 5 2 1 
R h e i n l . 
P f a l z 
( o h n e 
L u d w i g s ­




3 4 6 
3 2 1 
7 . 8 7 6 
6 . 8 9 6 
8 . 1 2 0 
2 . 0 1 2 
517 
2 2 1 
137 
2 4 8 
57 
88 
2 . 1 1 9 
2 9 . 0 7 9 
3 2 4 
4 . 8 2 5 
128 
2 . 5 2 5 
­





3 6 . 8 9 9 
M i t t e l ­
u n d 
S ü d ­






6 . 3 6 5 
6 0 . 8 6 4 
8 . 5 3 8 
2 . 0 4 1 






2 . 1 9 0 
8 3 . 9 6 5 
256 










8 8 . 9 1 0 
L u d w i g s ­
h a f e n 
und 
Mann­






1 . 2 2 7 
3 . 9 1 0 
2 . 3 8 6 
2 6 5 
7 0 
43 
2 3 0 
204 
3 5 
8 4 1 
9 . 4 2 1 
1 0 1 
3 5 1 
10 
1 . 7 7 6 
­





1 1 . 6 5 9 
D b e r r h . ­
j e b i e t i n 
3ad .­Würt 
t e m b e r g 




2 7 8 
1 
32 
2 . 3 6 7 
8 . 2 5 6 
2 . 2 9 0 
9 4 8 
723 





1 . 4 9 7 
1 8 . 8 8 7 
141 
4 7 0 
46 
1 . 2 5 7 
­





2 0 . 8 8 9 
ü b r i g e s 
B a d e n ­
W ü r t t e m ­






7 0 5 1 
5 3 . 1 3 1 
2 4 . 8 6 8 
5 ­ 3 9 8 
616 
439 
6 3 0 
6 . 1 0 8 
1 . 5 6 3 
294 
7 . 6 0 4 
1 0 8 . 9 0 4 
1 . 5 6 7 
5 . 2 1 8 
5 6 5 
3 . 2 2 4 
­





1 1 9 . 5 3 7 
F r a n k e n 
14 
4 0 
1 1 1 
1 0 
86 
2 4 5 
5 . 7 3 2 
2 5 . 9 7 1 
1 5 . 0 3 2 
6 . 0 0 2 
3 7 7 
149 
422 
1 . 6 1 2 
1 ­ 4 3 5 
152 
2 . 1 8 2 
5 9 . 5 5 8 
2 6 0 
9 1 3 
17 
1 . 8 4 8 
­' 





6 2 . 6 1 8 
Süd ­
b a y e r n 
und 
O b e r ­




2 2 8 
2 2 0 
2 . 1 7 4 
9 . 0 7 8 
2 . 9 3 1 
1 .215 







2 4 ­ 6 0 1 
3 7 8 
9 . 6 0 3 
43 
2 . 8 9 5 
­





3 7 . 6 8 9 
S a a r ­
l a n d 
16 
3 8 
4 7 5 
462 







1 . 7 3 2 
1 . 8 6 9 
4 . 5 3 7 
19 
4 . 6 0 3 
­





1 2 . 7 6 0 
T o t a l 
A l l e m a g n e 
B u n d e s ­
r e p . 
D e u t s c h i . 
i n s g e s a m t 
2 . 5 4 8 
5 . 4 6 7 
1 .476 
8 . 1 0 9 
4 . 7 3 5 
6 4 . 3 1 4 
2 9 0 . 8 0 5 
1 8 7 . 2 9 4 
8 7 . 2 9 6 
2 0 . 4 6 1 
2 . 0 7 9 
2 . 7 2 6 
1 3 . 4 2 2 
5 . 7 8 7 
2 . 6 7 8 
3 3 . 3 4 1 
7 3 2 . 5 3 8 
1 6 . 5 7 6 
5 0 . 5 0 4 
1 3 . 6 6 4 
3 4 . 6 0 4 
18 






1 . 8 5 0 
8 5 0 . 5 3 9 
B e l ­
g i q u e 
B e l ­
g i e n 





2 0 1 
4 0 0 
3 6 8 
1 . 1 5 7 










b o u r g 
L u x e m ­

















5 6 0 
P a y s ­ B a s 
N i e d e r ­
l a n d e 






3 . 5 3 9 
1 1 . 184 









2 9 . 5 0 9 
F r a n c e 
F r a n k ­
r e i c h 






2 8 8 






_ _ _ 
1 2 . 9 0 6 
1 5 . 0 7 9 
I t a l i e 
I t a l i e n 


















T o t a l 
C . E . C . A . 
EGKS 
i n s g e ­
s a m t 
2 . 6 1 9 
5 . 5 1 3 
1 . 5 4 3 
8 . 1 7 7 
6 . 1 1 6 
6 8 . 5 6 0 
3 0 3 . 0 7 4 
2 0 1 . 6 5 9 
8 8 . 8 4 2 
2 0 , 8 3 8 
2 . 1 6 7 
2 . 7 9 6 
1 3 . 5 1 3 
5 . 8 1 6 
2 . 9 2 3 
4 6 , 9 8 9 
7 8 1 . 1 4 5 
S u i s s e 








3 6 0 









1 . 6 7 2 
Au­
t r i c h e 
Ö s t e r ­


















2 . 0 1 8 
G r a n d e 
B r e t a g n e 
G r o s s ­
b r i t a n ­













_ ­_ _ 
9 
S c a n d i ­
n a v i e 
S k a n d i ­








6 0 7 









1 . 4 0 5 
A u t r e s 
p a y s 
t i e r s 
Ü b r i g e 
d r i t t e 
L ä n d e r 

















e n o u t r e 
a u s s e r d e m 
B e r l i n 
( O u e s t ) 
B e r l i n 
( W e s t ) 
2 5 
174 
5 7 5 
4 . 2 5 5 
3 . 8 4 8 






1 2 . 2 2 9 
( 1 ) 
E x p e d . 
t o t a l e s 
G e s a m t ­
v e r s a n d 
2 . 7 5 9 
5 . 6 4 5 
1 . 5 4 3 
8 . 3 7 6 
7 . 0 1 6 
7 3 . 1 9 0 
3 0 8 . 2 6 1 
2 0 5 . 5 2 3 
8 9 . 9 4 8 
2 0 . 9 4 5 
2 . 178 
3 . 5 5 3 
1 3 . 6 5 6 
5 . 8 4 3 
3 . 2 1 2 
4 7 . 183 
7 9 8 . 8 3 1 
R é g i o n s 
C . E . C . A . 
EGKS 
v e r k e h r e ­
g e b l e t 

















N o t e / A n m e r k u n g : 
­ T r a f i c i n t é r i e u r allemand ( régions 1 à 16) ­ zone longue seulement 
­ BR Deutschland In landsverkehr (Verkehrsgebie te 1 ­ 16) nur F e r n s t r a n s p o r t e 
­ T ra f i f i n t e r n a t i o n a l ­ t o u t e s d i s t a n c e s 
­ G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r V e r k e h r ­ N a h ­ u n d F e r n v e r k e h r zusammen 
( 1 ) S e c t e u r s o v i é t i q u e d e B e r l i n e t z o n e d ' o c c u p a t i o n s o v i é t i q u e d e l ' A l l e m a g n e . 
S o w j e t s e k t o r v o n B e r l i n und s o w j e t i s c h e B e s a t z u n g s z o n e D e u t s c h l a n d s . 
s> 

Quantités en tonnes 
Mengen In Tonnen 
TRANSPORTS ROUTIERS DE PRODUITS LAMINES - ALLEMAGNE (R.F.) 1963 




Réglons d ' a r r i v é e 
^ ^ ^ ^ Empfangegebiet 
Régions de dépar t ^ ^ ^ . 
Versandgebiet ^"^^ , 




























Sch leswig-Hols t . , Hamburg 
u. n i ede re . Elbegeb. 
Bremen u. n i ede r sächs . 
M i t t e l - u . Unterwesergeb. 
Emsland und Oldenburg 








M i t t e l - und Südbessen 
Ludwigshafen und Mannhelm 
Oberrheingeb. in Bad.-
Wttbg. (o. Mannheim) 
ü b r i g e s Baden-Württemberg 
Franken 
Südbayern und Oberpfalz 
Saar land 
To ta l Allemagne(R.F.) 






I t a l i e / I t a l i e n 
T o t a l C.E.C.A. 
EGKS Insgesamt 
SulB&e/Schweiz 
A u t r i e h e / Ö s t e r r e i c h 
Grande-Bretagne/ Gross-
b r i t a n n i e n 
Scandinavie/Skandlnavien 
Autres pays t i e r s / U b r i g e 
d r i t t e Linder 
en outre /ausserdem 
B e r l i n (Oueet/West) 
B e r l i n Est e t zone d'occu-
pa t ion s o v i é t i q u e d ' A l l e -
magne 
Sowjetsektor von Ber l in u. 
sowje t i sche Besatzungs-
zone Deutschlands 
Réceptions t o t a l e s 
Gesamtempfang 
ichlesw,-
H o l s t . -
Hamburg 






8 2 6 
6 2 9 
2.663 
7 4 8 

















n i ede r -
s ächs . 































3 8 0 
4 3 
166 
































































2 7 3 
128 
4 1 1 





6 4 8 
4.187 
1 1 3 
1.460 














g e b i e t ) 
0 7 





























4 0 8 




3 3 3 
3 3 8 
148 
24 
2 0 7 
2 1 1 













































































2 2 1 


































8 3 1 
1.723 
4 0 





















































2 3 3 
13.35; 
-




















































































































































3 1 3 
5.953 
204 


















2 5 3 
9 1 8 
235 








8 8 1 
2.453 
I t a l i e 





























































t r i c h e 
O s t e r -






6 5 9 



























































t i e r s 
übr ige 




















en o u t r e 
ausserdem 
Ber l i n 
(Ouest) 
Be r l i n 
(West) 
2 0 8 
5 2 1 
132 
4 3 3 
1.294 
( 1 ) 
Expédi-
t i o n s 
























g e b i e t 

















- T r a f i c i n t é r i e u r allemand ( rég ions 1 A 16) - zone longue seulement 
- BR Deutschland Inlandsverkehr (Verkehrsgebiete 1 - 16) - nur F e r n t r a n s p o r t e 
- T r a f i c i n t e r n a t i o n a l - t ou t e s d i s t a n c e s 
(1) Secteur s o v i é t i q u e de Ber l in e t zone d 'occupat ion s o v i é t i q u e de l 'Al lemagne. 
Sowjeteektor von Be r l i n und sowje t i s che Besatzungszone Deutschlands. 

Quantités en tonne 
TRANSPORTS ROUTIERS DE PRODUITS LAMINES - ALLEMAGNE (R.F.) 1963 
Mengen in Tonnen 
^ ^ s . Régions d ' a r r i v é e 
\ ^ Empfangsgebiet 
Rèi 





















ions de dépar t***­^ 
ersandgebie t ^^*Ν*. 
Montanverkehrsgebiet 
Sch leswig­Hols t . , Hamburg 
u . n i e d e r s . Elbegeb. 
Bremen u . n i ede r sächs . 
M i t t e l ­ u . Unterwesergeb. 
Emsland und Oldenburg 







M i t t e l ­ und Südhessen 
Oberrheingeb. in Bad.­
Wttbg. (o. Mannh.) 
Übriges Baden­Württemberg 
Franken. 
Südbayern und Oberpfalz 
Saar land 
To ta l e Allemagne 






I t a l i e / I t a l i e n 
Tota l C.E.C.A. 
EGKS insgesamt 
Suisse/Schweiz 
Au t r i che /Ös te r r e i ch 
Grossbr i t ann ien 
Scandinavie/Skandlnavien 
Autres pays t i e r s / 
Übrige d r i t t e Länder 
en outre/ausserdem 
B e r l i n (Ouest/West) 
Ber l in (Est e t zone d ' o c ­
cupat ion sov i é t i que 
d'Allemagne) 
Sowjetsektor von Ber l in 
u . sowj. Besatzungszone 
Deutschlands 





u . n i e d e r 
s ä c h s . 
Elbegeb. 
Ol 






















s ächs . 
M i t t e l ­











































































































geb ie t 
07 
86 









































3 7 0 
1.414 
>IKA;>; 























3 8 0 
>ENFE 














































NSPO «IL­ V< 
Dberrh.­



































































































Allemagne Be l ­
Bundes­ gique 
r e p . Be l ­























































5 5 8 
France 
Frank­











I t a l i e 












5 2 6 



























A u t r i ­
che 
Oster ­










RAILS ETMATERIEL DE VOIE FERREE 




b r i ­




















t i e r s 
Übrige 








en out re 
ausserdem 
Ber l i n 
(Ouest) 









( 1 ) 
Expédi-
t i o n s 
t o t a l e s 
Gesamt-
versand 
5 4 3 





































- T ra f i c i n t é r i e u r al lemand (régions 1 à 16 ) - zone longue seulement 
- BR Deutschland In landsverkehr {Verkehrsgebiete 1 - 16) nur F e r n t r a n s p o r t e 
- T ra f i c i n t e r n a t i o n a l - toutes d i s t a n c e s 
- Grenzüberschre i tender Verkehr - Nah- und Fernverkehr zusammen 
(1> Secteur s o v i é t i q u e de Ber l in e t zone d 'occupat ion s o v i é t i q u e de l 'Allemagne, 
Sowjetsektor von Be r l i n und sowje t i sche Besatzungszone Deutsch lands . 

Q u a n t i t é s e n t o n n e s 
Hengen i n T o n n e n 
TRANSPORTS ROUTIERS DE PRODUITS LAMINES - ALLEMAGNE (R.F.) 1963 
STRASSENFERNTRANSPORTE VON WALZSTAHLERZEUGNISSEN - DEUTSCHLAND (BR) 1963 
vi 
TOTAL DES LAMINES 
WALZSTAHLERZEUGNISSE INSGESAMT 
R é g i o n s d ' a r r i v é e 
^ - E m p f a n g s g e b i e t 
R é g i o n s d e d é p a r t ^ ^ ^ ^ 
V e r v a n d g e b i e t ^ ^ ^ ^ 

















3 0 / 3 1 
34 
3 5 / 3 7 
4 0 / 5 3 





8 4 / 8 9 
M o n t a n v e r k e h r s g e b i e t 
S c h l e s w i g - H o l s t . , H a m b u r g 
u . n i e d e r s . E l b e g e b . 
B r e m e n u . n i e d e r s ä c h s . 
M i t t e l - u . U n t e r w e s e r g e b . 
E m s l a n d und O l d e n b u r g 
ü b r i g e s N i e d e r s a t e h s e n 
und N o r d h e s s e n 
D u i s b u r g 
R u h r g e b i e t 
W e s t f a l e n ( o h n e R u h r g e b . ) 
N o r d r h e i n l a n d 
R h e i n l a n d - P f a l z ( o h n e 
L u d w i g s h a f e n ) 
M i t t e l - und S u d h e s s e n 
L u d w i g s h a f e n und Mannhe im 
O b e r r h e i n g e b . i n B a d . -
W i t t b g . ( o . Mannheim) 
Ü b r i g e s B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
F r a n k e n 
S u d b a y e r n und O b e r p f a l z 
S a a r l a n d 
T o t a l A l l e m a g n e 
B u n d e s r e p . D e u t s c h i , 
i n s g e s a m t 
B e l g i q u e / B e l g i e n 
L u x e m b o u r g / L u x e m b u r g 
P a y s - B a s / N i e d e r l a n d e 
F r a n c e / F r a n k r e i c h 
I t a l i e / I t a l i e n 
T o t a l C . E . C . A . 
•fcGKS i n s g e s a m t . 
Su i s s e / S c h w e i z 
A u t r i c h e / Ö s t e r r e i c h 
G r a n d e B r e t a g n e / 
G r o s s b r i t a n n i e n 
S c a n d i n a v i e / S k a n d l n a v i e n 
A u t r e s p a y s - t i e r s / 
ü b r i g e d r i t t e L ä n d e r 
En o u t r e / A u s s e r d e m : 
B e r l i n ( O u e s t / W e s t ) 
B e r l i n E s t e t z o n e d ' o c -
c u p a t i o n s o v i é t i q u e e n 
A l l e m a g n e / S o w j e t s e k t o r von 
B e r l i n und s o w j e t i s c h e 
B e s a t z u n g s z o n e D e u t s c h i . 
R é c e p t i o n s t o t a l e s 
G e s a m t e m p f a n g 
S c h l e s w . 
H o l s t . 
Hamburg 
u . n i e d e r -
s ä c h s . 
E l b e g e b . 
Ol 
3 7 . 4 3 6 
10 5 7 0 
775 
3 1 . 833 
1 8 . 0 4 0 
6 6 . 8 2 8 
5 2 . 8 4 4 
3 0 . 5 2 5 




2 . 4 7 9 
632 
686 
6 . 7 1 7 
3 0 4 . 3 0 8 
5 . 7 0 0 
3 . 7 6 0 
474 
5 . 1 7 6 
7 








3 2 0 . 7 7 9 
Bremen 
u . n i e d e r -
s ä c h s . 
M i t t e l 
u . U n t e r -
w e s e r g e b 
02 
5 . 0 1 2 
2 866 
3 3 3 
1 5 . 4 2 3 
6 . 1 1 6 
3 0 . 4 1 6 
3 3 . 5 9 7 
12. 664 
6 , 5 9 6 
1 , 4 9 4 
4 8 
3 4 3 
7 1 9 
103 
1 . 5 3 0 
3 1 2 
1 1 7 , 5 7 2 
1 . 2 7 9 
1 . 0 1 4 
6 4 7 
3 4 0 
-





6 0 5 
1 2 1 , 5 2 1 
E m s l a n d 
u n d 
O l d e n -
b u r g 
0 3 
1 .254 
1 1 , 0 8 0 
2 , 5 9 7 
1 1 . 3 6 1 
3 . 165 
2 5 . 5 9 6 
1 8 . 0 0 6 
5 . 9 2 2 
1 . 9 3 3 
1 . 7 7 5 





2 6 1 
8 3 . 7 1 6 
1 . 0 4 6 
554 
1 , 2 5 3 
454 
2 1 





8 7 . 044 
ü b r i g e s 
N i e d e r -
s a c h s e n 
und 
N o r d -
h e s s e n 
04 
5 . 0 5 4 
1 9 . 2 7 8 
6 5 7 
90 696 
7 7 - 2 2 6 
1 7 5 . 2 1 9 
2 1 2 . 5 1 2 
9 5 . 9 9 2 
5 2 . 2 8 9 
17 8 9 5 
2 . 3 1 5 
1 . 1 9 0 
4 . 3 2 0 
1 . 4 4 4 
4 . 0 4 5 
9 . 2 2 9 
7 6 9 , 3 6 1 
8 . 1 4 7 
7 . 6 0 7 
2 . 3 9 1 
2 , 9 6 6 
54 





7 4 0 
7 9 1 , 3 6 5 
D u i s b u r g 
0 5 
1 . 1 7 1 
2 . 1 1 1 
1 . 0 1 2 
5 0 7 
2 , 1 0 5 
2 , 7 7 7 
1 . 1 4 4 
2 . 7 2 7 







1 4 , 4 9 0 
4 . 0 4 6 
168 
1 . 3 3 0 
1 . 2 9 4 
3 6 






2 1 . 5 4 5 
R u h r -
g e b i e t 
36 
1 . 4 2 5 
1 6 . 0 2 1 
296 
1 8 . 7 5 4 
6 8 2 8 
1 6 . 3 1 7 
3 0 . 8 3 2 
2 6 , 3 1 5 
2 5 . 4 4 8 
14 .166 
317 
2 . 7 4 7 
2 , 1 4 4 
754 
3 9 6 
7 , 9 2 0 
1 7 0 , 6 8 0 
2 0 , 1 1 6 
9 . 9 0 8 
8 . 0 9 0 
6 , 5 0 4 
84 







2 1 7 3 2 5 
W e s t -
f a l e n 
( o h n e 
R u h r -
g e b i e t ) 
0 7 
2 , 5 8 6 
1 8 , 5 3 8 
1 . 4 8 4 
2 8 . 4 5 0 
6 5 . 2 1 3 
1 8 4 . 1 3 3 
1 0 3 . 3 4 1 
112 366 
24 302 
1 6 , 1 8 0 
403 
1 . 0 9 4 
1 , 9 4 7 
1 , 3 4 6 
2 . 758 
2 6 . 0 7 1 
5 9 0 . 2 1 2 
1 9 . 4 3 3 
1 9 . 3 8 8 
1 9 . 6 6 3 
1 7 . 1 7 9 
3 5 2 
6 6 6 . 2 2 7 
9 




1 . 6 9 1 
6 6 9 . 3 9 2 
N u r d -
r h e I n -
l a n d 
0 8 
1 . 3 6 4 
4 0 . 2 9 O 
122 
1 5 . 6 6 6 
12 . 504 
6 1 . 0 9 0 
1 0 5 . 1 5 5 
4 9 . 0 1 7 
4 9 . 8 7 3 
1 0 . 1 0 2 
8 1 9 
1^855 
4 . 9 6 4 
1 . 7 3 2 
2 . 1 9 7 
2 7 . 5 8 5 
3 8 4 , 3 3 5 
6 5 . 1 6 3 
1 8 . 1 3 5 
3 2 . 9 2 8 
3 0 . 3 8 9 
6 8 9 
5 3 1 , 6 3 9 
4 1 
1 , 2 6 3 
-
1 . 1 0 7 
59 
1 . 2 6 8 
5 3 5 . 3 7 7 
R h e i n l . -
' p f a l z 
( o h n e 
L u d w i g s -
h a i e n ) 
09 
1 , 0 9 8 
2 . 3 6 8 
4 0 
9 . 5 2 3 
1 1 . 9 9 8 
6 6 . 9 7 0 
4 1 , 0 3 2 
3 5 . 0 6 3 
1 8 , 4 7 2 
1 6 . 6 4 7 
1 2 , 4 4 2 
3 . 8 9 2 
2 . 7 4 1 
737 
4 . 4 1 0 
37 : 573 
2 6 5 . 0 0 6 
2 . 7 8 5 
2 7 , 3 5 1 
5 . 5 4 8 
1 6 . 0 9 3 
-
3 1 6 . 7 8 3 
6 




3 1 8 . 3 7 6 
M i t t e l -
und 
S ü d -
h e s s e n 
10 
3 9 2 
1 6 . 7 6 6 
3 8 
1 2 . 5 9 1 
1 3 . 3 6 4 
6 9 , 6 4 0 
1 3 1 . 0 1 4 
4 7 . 8 7 0 
2 1 . 9 1 1 
3 0 . 6 6 9 
2 1 , 1 4 3 
3 . 2 7 0 
8 . 726 
2 . 0 9 3 
1 9 . 4 1 4 
3 6 . 8 5 3 
4 3 5 , 7 5 4 
1 2 , 9 1 1 
1 4 . 3 8 9 
1 . 2 1 9 
1 8 . 7 4 4 
55 
4 8 3 . 0 7 2 
18 




3 5 8 
4 8 8 . 4 0 3 
L u d w i g s -





7 . 3 7 9 
3 559 
1 , 5 5 1 
9 . 8 5 6 
1 8 . 4 2 7 
1 0 . 2 7 8 
5 516 
3 . 6 4 7 
553 
1 , 1 2 8 




8 4 - 8 5 8 
4 . 4 1 1 
: s .5s6 
489 








108., 5 9 1 
O b e r r h . -
g e b i e t i r 
Bad W ü r t -
t e m b e r g 




3 . 9 8 8 
2 . 0 2 4 
6 . 8 7 6 
2 0 . 1 5 3 
3 2 . 5 2 3 
1 6 . 0 1 3 
5 8 6 8 
7 , 8 2 9 
2 3 . 9 7 6 
1 9 . 2 9 5 
3 2 . 0 7 1 
2 . 6 8 4 
8 , 9 9 2 
2 7 . 7 0 2 
2 1 0 , 2 6 0 
1 , 4 1 6 
8 . 4 5 0 
2 7 1 
2 6 . 3 2 1 
4 1 
2 4 6 . 7 5 9 
9 3 8 





2 5 0 , 4 2 3 
Ü b r i g e s 
b a d e n -
W ü r t t e m -
b e r g 
13 
177 
3 5 . 1 7 9 
9 0 
1 1 . 8 6 0 
2 0 . 6 8 7 
9 9 . 0 5 5 
168 829 
1 0 0 . 0 5 0 
3 0 . 7 4 5 
1 5 . 3 3 8 -
1 7 . 9 8 2 
1 2 . 1 4 7 
1 1 6 . 0 3 6 
2 6 . 8 1 0 
8 7 . 1 2 0 
6 8 . 8 4 7 
8 1 0 . 9 5 2 
1 5 , 6 6 0 
2 6 . 1 9 5 
2 . 0 9 8 
6 7 , 3 7 8 
677 
9 2 2 . 9 6 0 
1,74 





9 2 9 , 4 2 3 
F r a n k e n 
14 
8 1 1 
7 . 2 6 1 
2 8 6 
2 982 
6 . 8 6 2 
4 0 . 0 4 6 
6 0 - 8 2 9 
& 0 . 8 0 2 
2 0 . 6 5 0 
1 5 . 5 3 4 
4 . 8 4 8 
1 . 6 0 5 
1 7 . 7 8 0 
4 6 . 3 4 5 
3 5 . 351 
1 7 . 3 1 7 
3 2 9 , 3 0 9 
1 . 8 7 2 
4 594 
3 9 7 
1 1 . 1 6 4 
19 
3 4 7 . 3 5 5 
-




3 5 2 . 2 8 0 
S ü d -
b a y e r n 
und 
Obe r 
p f a l z 
15 
848 
1 1 . 804 
7 . 191 
2 0 . 6 6 8 
5 0 , 5 8 9 
5 1 . 0 8 5 
2 9 . 2 8 5 
1 2 . 8 2 0 
1 0 . 0 3 9 
3 . 6 0 0 
7 . 9 0 6 
7 1 . 0 7 3 
4 7 . 7 9 4 
1 3 5 . 4 6 4 
2 1 . 3 1 5 
4 8 1 . 4 8 1 
4 . 7 3 5 




5 3 4 . 3 9 2 
32 





5 5 1 . 191 
S a a r -










2 . 0 8 6 
7 . 3 5 5 
1 . 4 1 0 




4 1 . 1 9 0 
3 . 4 7 5 
6 . 8 8 6 
2 9 1 
2 2 . 3 3 3 
-






7 4 . 2 3 4 
T o t a l 
M l e m a g n e 
B u n d e s -
r e p . 
D e u t s c h i . 
i n s g e s a m t 
5 9 . 0 2 7 
2 0 5 . 7 8 4 
6 . 7 1 8 
2 6 3 . 2 2 9 
2 7 1 , 8 2 9 
9 2 7 . 2 8 0 
1 . 0 6 9 , 2 9 6 
6 2 7 . 3 4 2 
3 2 4 , 5 3 1 
1 6 5 . 2 7 6 
9 5 . 9 0 4 
5 8 . 4 7 8 
2 7 3 . 7 9 1 
134 . 116 
3 0 4 , 5 8 0 
3 0 6 , 3 0 3 
5 , 0 9 3 . 4 8 4 
1 7 2 , 1 9 5 
1 6 4 . 8 6 6 
7 7 , 3 1 5 
2 7 5 . 2 8 1 
2 . 6 5 2 
5 . 7 8 5 . 7 9 3 
1 .355 
3 8 . 5 4 0 
16 
3 . 3 9 4 
524 
7 , 6 1 3 
34 
5 , 8 3 7 . 2 6 9 
B e l -
g i q u e 
B e l -
g i e n 
3 0 / 3 1 
27 
2 4 0 
' 75 
1 2 0 
2 . 9 8 3 
7 . 0 3 1 









3 , 282 
2 3 , 9 1 7 
Luxem-
b o u r g 
Luxem-

















3 , 1 8 2 
4 . 3 2 8 
P a y s - B a s 
N i e d e r -
l a n d e 
3 5 / 3 7 
1 . 9 3 7 
4 . 7 0 1 
160 
1 . 3 2 7 
1 8 . 3 8 7 
5 9 . 2 4 6 
2 2 . 6 7 6 
3 8 . 3 2 8 
2 , 4 7 1 
553 





1 , 2 8 9 
1 5 2 . 0 4 6 
F r a n c e 
F r a n k -
r e i c h 






5 . 6 5 4 









1 1 8 . 5 9 4 
1 3 5 . 0 9 5 
I t a l i e 
I t a l i e n 













2 3 3 
49 
5 0 0 
4 5 
2 . 7 3 0 
T o t a l 
C . E . C . A . 
EGKS 
i n s g e -
s a m t 
6 0 . 9 9 9 
2 1 0 . 7 8 6 
7 . 0 8 5 
2 6 4 . 7 6 1 
2 9 4 . 5 1 7 
9 9 9 . 7 2 8 
1. 1 0 0 . 9 6 1 
6 7 5 . 2 6 1 
3 2 8 . 0 4 4 
1 6 6 . 9 6 4 
9 6 . 3 6 6 
5 8 . 9 7 9 
2 7 4 . 5 1 1 
1 3 4 . 3 4 7 
3 0 5 , 5 9 6 
4 3 2 . 6 9 5 
5 . 4 1 1 . 6 0 0 
S u i s s e 






2 4 1 
1 .877 
2 . 1 1 0 
4 . 6 8 4 
105 
3 1 5 
56 




3 8 3 
1 5 . 5 9 8 
A u -
t r i c h e 
Ö s t e r -






1 . 6 7 1 
1 . 2 9 7 
1 , 1 2 0 
2 , 7 4 5 





2 4 1 
1 . 8 0 3 
92 
1 0 . 9 0 3 
G r a n d e 
B r e t a g n e 
G r o s s -
b r i t a n -



















S c a n d i -
n a v i e 
S k a n d i -
n a v i e n 
83 
5 0 3 




7 1 5 
937 
9 6 5 
136 






1 3 8 
5 . 4 5 4 
A u t r e s 
p a y s 
t i e r s 
Ü b r i g e 
d r i t t e 
L ä n d e r 

















1 . 6 6 7 
e n o u t r e 
a u s s e r d e m 
B e r l i n 
( O u e s t ) 
B e r l i n 
(West·) 
2 . 3 7 8 
5 . 9 7 3 
5 0 
1 8 , 2 6 4 
1 4 , 6 3 9 
4 9 . 7 1 2 
3 4 . 5 8 1 
1 9 . 8 1 4 
5 . 3 7 8 
2 . 1 6 5 
3 2 8 
6 5 
1 . 9 5 0 
1 . 0 4 8 
1 4 . 5 9 9 
9 9 1 
1 7 1 . 9 3 5 
( 1 ) 
12 
12 
E x p é d . 
t o t a l e s 
G e s a m t -
v e r s a n d 
6 3 . 9 9 2 
2 1 8 . 3 7 9 
7 . 1 3 5 
2 8 3 . 3 0 8 
3 1 1 . 1 8 0 
1 . 0 5 3 . 7 1 1 
1 , 1 4 0 . 1 5 2 
7 0 3 . 8 4 8 
3 3 5 . 1 3 8 
1 6 9 . 7 3 3 
9 6 . 7 9 5 
6 3 , 7 7 8 
2 7 7 , 5 1 5 
1 3 5 , 9 0 6 
3 2 2 . 2 7 7 
4 3 4 . 3 3 6 
5 . 6 1 7 . 1 8 3 
R é g i o n s 
C . E . C . A . 
EGKS 
V e r k e h r s -


















N o t e / A n m e r k u n g : 
- T r a f i c i n t é r i e u r a l l e m a n d ( r é g i o n 1 à 16) - z o n e l o n g u e s e u l e m e n t 
- BR D e u t s c h l a n d I n l a n d s v e r k e h r ( V e r k e h r s g e b i e t e 1 - 1 6 ) n u r F e r n t r a n s p o r t e 
- T r a f i c i n t e r n a t i o n a l - t o u t e s d i s t a n c e s 
( 1 ) S e c t e u r s o v i é t i q u e d e B e r l i n e t z o n e d ' o c c u p a t i o n s o v i é t i q u e d e l ' A l l e m a g n e . 
S o w j e t s e k t o r von B e r l i n und s o w j e t i s c h e B e s a t z u n g s z o n e D e u t s c h l a n d s . 

; — TRANSPORTS ROUTIERS DE COMBUSTIBLES SOLIDES AU D É P A R T DES MINES 
Parmi les publications des organisations industrielles, l'Office statistique des Communautés européennes a 
■ecueilli quelques données statistiques concernant les transports routiers de charbon au départ des mines de 
a république fédérale d'Allemagne, de France et de Belgique. 
3es renseignements sont repris dans les tableaux qui vont suivre. Cependant, il y a lieu de noter que les chiffres 
mi y sont indiqués ne sont pas comparables aux autres résultats du présent rapport puisqu'il s'agit seulement 
ies expéditions des mines. Toutes les réexpéditions par camion au départ des ports, des entrepôts ou des stocks 
;hez les négociants en charbon ne sont pas comprises. 




























Source : Zahlen zur Kohlenwirtschaft. 
Pour la république fédérale d'Allemagne, la part de la route dans les transports au départ des mines est passée 
i'environ 11 % à 12 % durant la période 1956­1963. Cette évolution ne s'est pas produite d'une façon continue 
:ar on constate une diminution de 1,7 % de 1956 à 1960 suivie d'une hausse assez sensible à partir de 1961. 










Source : Charbonnage 









s de France. 









En ce qui concerne la France, la part de la route dans les transports totaux de houille et d'agglomérés de 
houille au départ des mines tombe de 10,2 % à 8,9 % de 1956 à 1959. 
57 
A partir de l'année 1960, une tendance à la hausse se dessine. Le taux enregistré en 1963 apparaît particuliè-
rement élevé; cela provient en grande partie du fait que, durant les mois de janvier et de février 1963, la route 
ainsi que la voie ferrée ont dû pallier l'impossibilité d'utiliser les fleuves et canaux à la suite du gel. 




















En % des transports totaux 









Source: Comptoir belge des charbons. 
Au sujet de la Belgique, la part des transports routiers dans les transports totaux de houille et d'agglomérés 
de houille au départ des mines montre une nette tendance à l'augmentation. Comme pour la France, le taux 
s'est fortement accru en 1963, par suite du gel qui bloqua le trafic sur les voies navigables durant les mois de 




Tableau A - TONNAGES DE PRODUITS DU TRAITE TRANSPORTES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EN 1963 (1) 
Tabelle A - GESAMTTRANSPORTE AN GÜTERN DES VERTRAGES IM JAHRE 1963 INNERHALB DER GEMEINSCHAFT (1) 
1 000 t 
Catégorie de produits 
GUtergruppe 
1. Houille et agglomérés 
Steinkohle und Steinkohlenbriketts 
2. Lignite et briquettes 
Braunkohle und Braunkohlenbriketts 
3. Coke et semi-coke 
Koks und Schwelkoks 
4. Mineral de fer 
Eisenerz 




7. Fonte et acier bruts 
Roheisen und Rohstahl 
8. Demi-produits sidérurgiques 
Halbzeug aus Eisen und Stahl 
9. Produits laminés (sauf tubes et 
tuyaux) 
Walzstahl-Erzeugnisse (ohne Röhren 
Und Rohre) 
Total/Insgesamt 
% par mode de transport 










































































































(1) Sans transports routiers / Ohne Strassentransporte 
Tableau Β ­ EVOLUTION DES TRAFICS A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE (1) 1956 ­ 1963 
T a b e l l e B ­ ENTWICKLUNG DES VERKEHRS INNERHALB DER GEMEINSCHAFT (1) 1956 ­ 1963 
1 OOO t 
C a t é g o r i e de produi t s 
Gütergruppe 
1. H o u i l l e e t agglomérés 
S t e i n k o h l e und S t e i n ­
k o h l e n b r i k e t t s 
2 . L i g n i t e e t b r i q u e t t e s 
Braunkohle und Braun­
k o h l e n b r i k e t t s 
3 . Coke 
Koks 
4 . Minerai de f e r 
E i s e n e r z 
5 . Minerai de manganèse 
Manganerz 
6 . F e r r a i l l e s 
S c h r o t t 
7 . Fonte e t a c i e r bruts 
Roheisen und Rohstahl 
8 . Demi­produi ts 
Halbzeug 
9 . P r o d u i t s laminés 
( sauf tubes e t tuyaux) 
W a l z s t a h l ­ E r z e u g n i s s e 
(ohne Rohren und Rohre) 
Tous p r o d u i t s C.E.C.A. 
Insgesamt 
Mode de 
t r a n s p o r t 
T r a n s p o r t ­











































4 8 , 2 0 0 
2 . 5 0 0 
171 .600 
21 . 300 
2 . 9 0 0 
24­200 
4 0 . 7 8 5 
7 . 2 9 0 
81 
4 8 . 1 5 6 
6 0 . 5 3 0 
15 ,012 
638 





1 8 . 5 0 0 
2.3O0 
200 
2 1 . 0 0 0 
6 . 8 6 4 
1 .500 
165 





2 7 . 0 0 3 
4 .746 
123 
3 1 . 8 7 2 
307 .378 
8 2 , 7 8 5 
3 .800 













4 8 . 2 0 2 

























8 9 , 5 9 0 




4 3 . 3 3 4 
2 . 2 4 9 
1 4 8 , 9 0 0 
1 9 . 3 3 3 
2 . 9 6 7 
17 
2 9 , 3 1 7 
3 5 , 7 5 6 
5 . 1 4 1 
162 
4 1 . 0 5 9 
6 0 . 6 4 0 
1 6 . 2 0 2 
1 .176 





1 4 . 9 1 4 
1 .584 
175 
1 6 . 6 7 3 
5 . 9 8 4 
1 .451 
318 
7 . 7 5 3 
1 0 . 0 8 7 
856 
155 
1 1 . 0 9 8 
2 6 . 1 3 9 
5 . 1 9 7 
265 
3 1 . 6 0 1 
2 7 6 . 7 2 4 
7 6 . 9 0 3 
4 . 5 2 8 
3 5 8 , 1 5 5 
1959 
101 .397 




2 . 6 3 9 
17 




4 2 . 0 7 1 
6 2 . 2 7 9 
14 .687 
1 .053 









6 , 0 7 4 
1.505 
326 










7 2 , 9 2 3 
5 .898 










4 1 , 3 2 4 
4 . 4 5 8 
208 
4 5 , 9 9 0 
6 7 . 0 7 8 
2 1 . 1 3 3 
1 .162 






2 . 4 2 2 
388 
21 .360 
7 . 9 2 2 







3 0 . 0 8 3 
6 , 5 7 0 
389 
3 7 , 0 4 2 
304 .167 
86 .928 




4 4 . 2 0 4 
5 .141 
1 5 2 , 5 0 3 
17 .737 
2 . 7 4 2 
37 
20 ,516 
3 9 . 2 5 0 
4 060 
216 
4 3 . 5 2 6 
6 7 . 2 7 6 
2 0 . 3 1 8 
1.078 






2 . 2 6 8 
364 
2 1 . 1 4 2 




1 4 . 0 8 9 
894 
340 






8 3 . 9 7 1 




4 4 . 9 8 2 







4 . 0 3 8 
314 


































































2 9 5 . 5 1 3 
7 2 . 1 2 7 
6 ,484 
3 7 4 . 1 2 4 
C ­ Chemin de fer/Eisenbahn 
F ­ Navigation f luvia le/Binnenschif fahr t 
M ­ Navigation maritime/Seeschiffahrt 
T ­ Total/Zusammen 
(1) Sans transports routiers/Ohne Strassengütertransporte 
Tableau C ­ RECEPTIONS DE­LA COMMUNAUTE EN PRODUITS DU TRAITE (1) ­ Année 1963 
Tabelle C ­ EMPFANG DER GEMEINSCHAFT AN ERZEUGNISSEN DES VERTRAGES (1) ­ 1963 
Catégorie de produits 
Gütergruppe 









3. Coke et semi­coke 
Koks und Schwel­
4. Mineral de fer 
Eisenerz 










Halbzeug aus Eisen 
und Stahl 
9. Produits laminés 
(sauf tubes et 
tuyaux) 
Walzstahl­Erzeug­




























































































































































































































































































































C ­ Chemin de fer/Eisenbahn 
F = Navigation fluviale/Binnenschiffahrt 
(1) Sans transports routiers/Ohne Strassentransporte 
M ­ Navigation maritime/Seeschiffahrt 
Τ ­ Total/Zusammen 
Tableau D - EVOLUTION DES RECEPTIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS (1) 1956 -1963 
Tabelle D - ENTWICKLUNG DES EMPFANGS AUS DRITTEN LAENDERN (1) 1956 - 1963 
1 OOO t 
Catégorie de produits 
Gutergruppe 
1. Houille et agglomérés 
Steinkohle und Stein-
kohlenbriketts 





4. Minerai de fer 
Eisenerz 




7. Fonte et acier bruts 
Roheisen und Rohstahl 
8. Demi-produits 
Halbzeug 
9. Produits laminés 
(sauf tubes et tuyaux) 
Walzstahl-Erzeugnisse 
(ohne Röhren und Rohre) 



















































































































































































































































































































































































C - Chemin de fer/Eisenbahn 
F - Navigation fluviale/Binnenschiffahrt 
(1) Sans transports routiers/Ohne Strassengütertransporte 
M - Navigation maritime/Seeschiffahrt 
T - Total/Zusammen 
Tableau E - EXPEDITIONS DE LA COMMUNAUTE EN PRODUITS DU TRAITE (1) - ANNEE 1963 
Tabelle E - VERSAND DER GEMEINSCHAFT AN ERZEUGNISSEN DES VERTRAGES (1) 1963 1 OOO t 
Catégorie de produits 
GOtergruppe 
1. Houille etagglomérés 
Steinkohle und 
Steinkohlenbriketts 
2. Lignite et briquettes 
Braunkohle und 
Braunkohlenbriketts 
3. Coke et semi-coke 
Koks und 
Schwelkoks 
4. Mineral de fer 
Eisenerz 










Eisen u. Stahl 
9. Produits laminés 
(sauf tubes et tuyaux) 
Walzstahl-Erzeugnisse 
(ohne Rohren u. Rohre) 































































































































































































































































































C - Chemin de fer/Eisenbahn 
F - Navigation fluviale Binnenschiffahrt 
(1) Sans transports routiers/Ohne Strassentransporte 
M - Navigation maritime/Seeschiffahrt 
T = Total/Zusammen 
Tableau F ­ EVOLUTION DES EXPEDITIONS VERS LES PAYS TIERS (1) 1956 ­ 1963 
Tabelle F ­ ENTWICKLUNG DES VERSANDS NACH DRITTEN LÄNDERN (1) 1956 ­ 1963 
C a t é g o r i e de p r o d u i t s 
G ü t e r g r u p p e 
1 . H o u i l l e e t agg lomérés 
S t e i n k o h l e und S t e i n ­
k o h l e n b r i k e t t s 
2 . L i g n i t e e t b r i q u e t t e s 
B r a u n k o h l e und Braun­
k o h l e n b r i k e t t s 
3 . Coke 
Koks 
4 . M i n e r a i de f e r 
E i s e n e r z 
5 . M i n e r a i de manganèse 
Manganerz 
6 . F e r r a i l l e s 
S c h r o t t 
7 . F o n t e e t a c i e r b r u t s 
R o h e i s e n und R o h s t a h l 
8 . D e m i ­ p r o d u i t s 
Ha lbzeug 
9 . P r o d u i t s l aminés (sauf 
t u b e s e t t uyaux) 
(ohne Röhre und Rohre) 
Tous p r o d u i t s C.E.C.A. 
I n s g e s a m t 
Mode de 
t r a n s p o r t 
T r a n s p o r t ­













































1 2 . 0 9 3 
3 2 0 
1 7 1 
­
4 9 1 
6 2 1 
1. 114 
4 .046 
5 , 7 8 1 
47C 
4 3 2 









1 6 5 
8 5 
1 5 2 
6 7 9 
9 1 6 
6 8 
4 3 
7 4 9 






6 . 3 1 4 
17 .916 
2 9 . 5 6 8 
1957 
3 ,382 
4 . 5 8 4 
1. 914 
9 ,880 
2 8 6 
1*7 
­4 3 3 
5 8 6 
1.018 
2 . 7 3 3 
4. 337 
8 5 6 
5 0 9 






1 9 6 
4 1 
8 4 
3 2 1 
6 5 
1 6 3 
5 9 9 


















2 6 6 
1 7 0 
1 
4 3 7 
6 6 2 
7 0 9 
2 .540 
3 ,911 
6 2 2 
2 2 2 









1 2 0 
4 3 
1 0 6 
3 1 3 














3 . 5 8 7 
3 .382 
1.119 
8 , 0 8 8 
2 6 9 
7 6 
-
3 4 5 
8 3 5 
6 3 8 
2 . 1 3 9 
3 .612 
3 1 4 
1 1 7 
4 6 2 







1 2 9 
2 4 1 
5 7 
6 3 
4 5 8 
5 7 8 
8 8 






1 0 . 7 7 8 
6 . 1 6 6 
5 -019 
1 4 . 6 9 3 
2 5 . 8 7 8 
1960 




2 6 1 
8 9 
1 
3 5 1 
8 5 2 
9 3 7 
2 .777 
4 .566 
5 0 9 
3 9 8 







1 1 7 
1 4 1 
2 9 8 
1 7 4 
1 6 8 
3 4 7 
6 8 9 
37 








6 , 0 5 3 




3 . 0 0 7 
1 216 
6 . 7 3 9 
2 9 1 
8 6 
1 
3 7 7 
7 4 2 
6 4 5 
2 . 7 1 7 
4 . 1 0 4 
6 9 5 
2 7 4 









1 6 8 
1 0 0 
1 4 1 
5 3 5 
7 7 5 
1 1 9 







5 , 7 8 7 
5. 36 3 
14. 631 
2 5 . 7 8 1 
1962 
2 , 7 6 1 
3 .139 
2 . 0 5 9 
7. 960 
3 9 1 
8 7 
1 
4 8 0 
1.062 
6 0 2 
2 . 5 0 8 
4 . 1 7 2 
6 9 6 
7 2 









1 4 3 
8 9 
1 1 0 
6 9 5 
8 9 4 
5 1 
3 0 6 
5 3 2 
8 9 0 
1.034 
688 
7 . 5 6 7 
9 . 2 8 9 
6 . 1 1 1 
5 . 0 9 1 
13 .735 




5 8 1 
7 ,650 
3 7 2 
9 7 
-
4 6 9 
2 ,544 
7 6 3 
2 .499 
5 ,805 
3 5 8 
2 1 5 
2 9 8 








1 9 3 
8 6 
9 8 
6 2 1 
8 0 5 
9 7 
3 1 4 
5 6 1 
9 7 2 
1.586 
672 
7 . 1 5 1 
9-410 
8-860 
5 . 5 9 1 
11 ,762 
26. 213 
C = Chemin de fer/Eisenbahn 
F = Navigation fluviale/Binneschiffahrt 
(1) Sans transports routiers/Ohne Strassengütertransporte 
Navigation maritime/Seeschiffahrt 
Tota1/Zusammen 
TABELLE G ­ TRANSPORTE AN GÜTERN DES VERTRAGES NACH TRANSPORTARTEN ( 1 ) ­ JAHR 1962 
Catégor ie de p r o d u i t s 
Gütergruppe 
1 . Hou i l l e e t agglomérés 
S te inkohle und S t e i n ­
k o h l e n b r i k e t t s 
2. L i g n i t e e t b r i q u e t t e s 
Braunkohle und Braun­
k o h l e n b r i k e t t s 
3 . Coke e t semi­coke 
Koks und Schwelkoks 
4 . Minera i de f e r 
E i senerz 
5. b i n e r a i de manganèse 
lüanganerz 
6. F e r r a i l l e s 
Schro t t 
7 . Fonte e t a c i e r b r u t s 
Roheisen und Rohstahl 
8. Demi­produits s i d é r u r ­
giques 
Halzeug aus Eisen 
9 . P r o d u i t s laminés 
(sauf tubes e t tuyaux) 
Walzstahl­SrzeU; n i s s e 
(ohne Röhren und Rohre) 
Tous p r o d u i t s C.E.C.A. 
Insgesamt 
Mode de 
t r a n s p o r t 
T r a n s p o r t ­









































Tra f i c s i n ­
t r a rég ionaux 
Transpor te 
innerha lb dei 
Verkehrsge­










































T r a f i c s 
en t r e r é g i o n s 
Transpor te 
zwischen Ver­, 










































Tra f i c s à l ' i n ­
t é r i e u r des 
pays membres Transpor t e i n ­
nerha lb der 
Gemeinschafts­





I6 .58 I 
















































































T ra f i c i n t r a ­
communautaire 
B innen t rans ­
p o r t e der Ge­
meinschaft 
e 











































pays t i e r s 
Empfange aus 




































1 . 329 





Expédi t ions 
ve r s l e s pays 
t i e r s 
Versendungen 








































Tra f i c s avec 
l e s pays 
t i e r s 
Aussent rans­
por te der Ge­meinschaft 









































T r a f i c t o t a l 
nauté 
i e l a Commu­




























































C = Chemin de fe r /E i senbahn 
F = Navigat ion f l u v i a l e / B i n n e n s c h i f f a h r t 
( l ) Sans t r a n a p o r t s r o u t i e r a / o h n e S t r a s s e n g ü t e r t r a n s p o r t e 
M 
'T 
Navigat ion mar i t ime /Seesch i f f ah r t 
Tot a l /Zus aminen 
Tableau I 
Tabelle I 
TRANSPORTS DE HOUILLE ET D'AGGLOMEREE PAR PAYS DE LA COMMUNAUTE ­ 1963 ­ (1) 
TRANSPORTE VON STEINKOHLE UND STEINKOHLENBRIKETTS NACH GEMEINSCHAFTSLÄNDERN ­ 1963 ­ (1) 


























Pays tiers (b) 
Dritte Länder 































































































































































































































































































































































C ­ Chemin de fer/Eisenbahn 
F ­ Navigation fluviale/Binnenschiffahrt 
M = Navigation maritime/Seeschiffahrt 
T = Total/Zusammen 
(1) Sans transports routiers/Ohne Strassentransporte 
Tableau II a - TRANSPORTS DE LIGNITE ET DE BRIQUETTES DE LIGNITE PAR PAYS DE LA COMMUKAUTE - 1963 - (1) 
Tabelle II a - TRANSPORTE VON BRAUNKOHLE UND BRAUNKOHLENBRIKETTS NACH GEMEINSCHAFTSLANDERN - 1963 - (1) 
1 OOO t 
>v A r r i v é e 
N^ Empfang 
D é p a r t >v 
Versand N. 
A l l e m a g n e ( R . F . ) 
D e u t s c h l a n d (BR) 
B e l g i q u e 
B e l g i e n 
F r a n c e 
F r a n k r e i c h 
I t a l i e 
I t a l i e n 
Luxembourg 
Luxemburg 
P a y s - B a s 
N i e d e r l a n d e 
C .E .C .A . ( t r a f i c 
na t i ona1 e x e l u ) 
EGKS ( o h n e 
I n l a n d s t r a n s p o r t e ) 
C . E . C . A . ( t r a f i c 
n a t i o n a l i n c l u s ) 
EGKS ( e i n s c h l . 
I n l a n d s t r a n s -
p o r t e ) ( a ) 
Pays t i e r s (b) 
D r i t t e Länder 
T o t a l ( a + b ) Zusammen 
Mode 
de 
t r a n s -
p o r t 
T r a n s -
p o r t -

































( R . F . ) 
D e u t s c b l . 
(BR) 
1 5 . 9 8 9 
2 .146 
25 











1 5 . 9 9 4 
2 . 1 5 3 
25 
18. 171 
4 . 9 5 1 
23 
5 




2 3 . 151 
B e l g i q u e 

















F r a n c e 
F r a n k r e i c h 
2 6 9 
204 
4 7 3 
5 2 0 
39 






4 8 1 
7 98 
244 







1 . 0 5 4 
I t a l i e 





























P a y s - B a s 


















C . E . C . A . EGKS 
t r a f i c 
n a t i o n a l 
e x c l u 
ohne 
I n l a n d s -
t r a n s p o r t e 
7 9 3 
208 









8 1 3 
217 
1 . 0 2 8 
t r a f i c 
n a t i o n a l 
i n c l u s 
e i n s c h l . 
I n l a n d s -
t r a n s p o r t e 
(a ) 
1 6 - 7 8 2 
2. 354 
25 




5 2 1 
39 









2 , 4 0 2 
32 
19, 828 
5 . 0 3 3 
2 3 
15 
5 . 0 7 1 
2 2 . 4 2 7 
2 , 4 2 5 
47 
2 4 , 8 9 9 
P a y s 
t i e r s 













4 6 9 
T o t a l 
Zusammen 
(a+b) 
1 7 . 1 5 2 
2 , 4 5 1 
25 




5 2 3 
39 








1 7 . 7 6 5 
2 , 4 9 9 
32 
2 0 . 297 
C - Chemin de fer/Eisenbahn 
F - Navigation fluviale/Binnenschiffahrt 
(1) Sans transports routiers/Ohne Strassentransporte 
11 = Navigation maritime/Seeschiffahrt 
T - Total/Zusammen 
Tableau III a 
Tabelle III a 
TRANSPORTS DE COKE ET SEMI-COKE PAR PAYS DE LA COMMUNAUTE - 1963 - (1) 
TRANSPORTE VON KOKS UND SCHWELKOKS NACH GEMEINSCHAFTS1ÄNDERN - 1963 - (1) 


































































































































































































































































































































































C = Chemin de fer/Eisenbahn 
F = Navigation fluviale/Binnenschiffahrt 
(1) Sans transports routiers/Ohne Strassentransporte 
M =* Navigation maritime/Seeschiffahrt 
T = Total/Zusammen 
Tableau IV a ­ TRANSPORTS DE MINERAI DE FER PAR PAYS DE LA COMMUNAUTE ­ 1963 ­ (1) 
Tabelle IV a ­ TRANSPORTE VON EISENERZ NACH GEMEINSCHAFTSLANDERN ­ 1963 ­ (1) 
v A r r i v é e 
N. Empfang 
é p a r t χ. 
e r s a n d N,^ 
L l l emagne ( R . F . ) 
i ë u t s c h l a n d (BR) 
î e l g i q u e 
B e l g i e n 
T r a n c e 
F r a n k r e i c h 
[ t a l i e n 
Luxembourg 
j u x e m b u r g 
P a y s ­ B a s 
N i e d e r l a n d e 
: . E . C . A . ( t r a f i c 
a a t i o n a l e x c l u ) 
3GKS ( o h n e I n l a n d s ­
t r a n s p o r t e 
: . E . C . A . ( t r a f i c 
n a t i o n a l i n c l u s ) 
EGKS ( e i n s c h l . I n ­
l a n d s t r a n s p o r t e Xa] 
Pays t i e r s 
D r i t t e L ä n d e r (b ) 
r ° t a l ( a + b ) Zusammen 
Mode 
de 
t r a n s ­
p o r t 
T r a n s ­
p o r t ­






































A l l e m a g n e 
( R . F . ) 
D e u t s c h i . 
(BR) 
1 4 , 4 4 6 
2 . 9 6 3 
4 
1 7 . 4 1 3 
1 
3 7 9 
380 
6. 5 8 9 
60 
5 3 
6 , 7 0 2 
1 
1 
7 0 7 
1 2 . 4 7 6 
22 
1 3 . 2 0 5 
7 . 2 9 8 
1 2 . 9 1 5 
74 
2 0 , 2 8 8 
2 1 . 7 4 4 
1 5 ­ 8 7 8 
78 
3 7 . 7 0 1 
1 
6 9 
6 . 7 5 7 
6.· 8 2 7 
2 1 . 7 4 6 
15 : 947 
6 . 8 3 5 
4 4 . 5 2 8 
B e l g i q u e 




5 . 3 9 5 
9 9 9 
6 . 3 9 4 
6 . 6 4 3 
4 
13 
6 . 6 5 9 
2 9 3 




6 . 9 3 9 
3 1 
13 
6 , 9 8 2 
1 2 . 3 3 4 
1 . 0 3 0 
13 
1 3 , 376 
5 , 5 6 3 
5 , 5 6 3 
1 2 . 3 3 4 
1 . 0 3 0 
5. 576 
1 8 . 9 3 9 
F r a n c e 







2 0 . 6 8 9 
12 
14 










2 0 . 7 1 7 
5 5 
17 
2 0 . 7 8 9 
6 
3 . 1 8 7 
3 . 1 9 3 
2 0 . 7 2 3 
55 
3 . 2 0 5 
2 3 . 9 8 3 
I t a l i e 















6 4 3 
8 1 1 
5 . 1 8 7 
5 . 1 8 7 
168 
5 . 8 3 0 





1 . 2 6 1 
1 . 2 6 1 
3 . 0 8 5 
3 . 0 8 5 
2 
2 
1 . 3 7 7 
1 . 3 7 7 
4 . 4 6 2 
4 . 4 6 2 · 
4 . 4 6 2 
4 , 4 6 2 
P a y s ­ B a s 


















15 . 256 
1 5 , 2 5 6 
3 
38 
1 5 , 3 2 9 
15, 370 
C . E . C . A . 
t r a f i c 
n a t i o n a l 
e x c l u 
o h n e 
I n l a n d s ­






4 1 7 
2 
5 4 5 
1 4 . 4 9 2 
64 
140 
1 4 . 6 9 7 
308 
308 
7 1 3 
1 2 . 2 2 7 
25 
1 3 , 2 3 4 
1 5 . 6 4 4 
1 3 , 0 0 0 
182 
2 8 . 8 2 6 
EGKS 
t r a f i c 
n a t i o n a l 
e x c l u 
ohne 
I n l a n d s ­
t r a s p o r t e 
( a ) 
14.­449 
2 . 9 8 6 
18 




6 . 9 3 9 
3 5 . 1 8 1 
76 
154 
3 5 , 4 1 2 
167 
624 
7 9 1 
3 , 3 9 3 
3 , 3 9 3 
714 
1 2 . 5 2 4 
25 
13, , 2 6 3 
5 9 . 4 2 7 
1 7 , 0 0 1 
824 
77 . 252 
7 
69 
35 . 951 
3 6 : 0 2 7 
5 9 . 4 3 4 
1 7 , 0 7 1 
3 6 . 7 7 4 
1 1 3 . 2 7 9 
P a y s 
■ t i e r s 
D r i t t e 
L ä n d e r 
(b ) 
277 
2 1 3 
1 















8 7 0 
T o t a l 
Zusammen 
(a+b) 
1 4 . 7 2 6 
3 .20O 
19 
1 7 . 9 4 5 
5 , 5 2 2 
1 416 
2 
6 , 9 4 0 
3 5 . 1 8 3 
76 
4 1 9 




3 . 3 9 3 
3 . 3 9 3 
714 
1 2 , 5 2 5 
36 
1 3 . 2 7 5 
5 9 . 7 8 5 
1 7 . 2 1 6 
1 :120 
7 8 , 1 2 2 
C ­ Chemin de fer/Eisenbahn 
F = Navigation fluviale/Binnenschiffahrt 
(1) Sans transports routiers/Ohne Strassentransporte 
Navigation maritime/Seeschiffahrt 
Total/Zusammen 
Tableau V a ­ TRANSPORTS DE MINERAI DE MANGANESE PAR PAYS DE LA COMMUNAUTE ­ 1963 (1) 
Tabelle V a ­ TRANSPORTE VON MANGANERZ NACH GEMEINSCHAFTSLANDERN ­ 1963 (1) 










I t a l i e 





C.E.C.A. ( t r a f i c 
n a t i o n a l exclu) 
EGKS (ohne In ­
l a n d s t r a n s p o r t e 
C.E.C.A. ( t r a f i c 
n a t i o n a l i n c l u s ) 
EGKS ( e i n s c h l . In ­
lands t r a ns por t e Xa) 
Pays t i e r s 
D r i t t e Länder (b) 
T o t a l (a+b) Zusammen 
Mode 
de 








































(R.F . ) 










































































I t a l i e 



























































t r a f i c 
n a t i o n a l 
exclu 
ohne 
In l ands ­





















t r a f i c 
n a t i o n a l 
exclu 
ohne 
I n l a n d s ­


































t i e r s 













































C = Chemin de fer/Eisenbahn 
F = Navigat ion f l uv i a l e /B innensch i f f ah r t 
(1) Sans t r a n s p o r t s rou t ie r s /Ohne S t r a s s e n t r a n s p o r t e 
Navigat ion mar i t ime /Seesch i f f ah r t 
Tota1/Zusammen 
Tableau VI a 
Tabelle VI a 
TRANSPORTS DE FERRAILLES PAR PAYS DE LA COMMUNAUTES ­ 1963 ­ (1) 
TRANSPORTE VON SCHROTT NACH GEMEINSCHAFTSLXNDERN ­ 1963 ­ (1) 
1 OOO t 
N. A r r i v é e 
^ v Empfang 
D é p a r t N. 
V e r s a n d N. 
A l l e m a g n e ( R . F . ) 
D e u t s c h l a n d (BR) 
B e l g i q u e 
B e l g i e n 
F r a n c e 
F r a n k r e i c h 
I t a l i e 
I t a l i e n 
Luxembourg 
Luxemburg 
P a y s ­ B a s 
N i e d e r l a n d e 
C . E . C . A . ( t r a f i c 
n a t i o n a l e x c l u ) 
EGKS ( o h n e I n l a n d s ­
t r a n s p o r t e ) 
C . E . C . A . ( t r a f i c 
n a t i o n a l i n c l u s ) 
EGKS ( e i n s c h l . I n ­
l a n d s t r a n s p o r t e ) ( a ) 
P a y s t i e r s 
D r i t t e ­ ­ L ä n d e r 




t r a n s ­
p o r t 





































A l l e m a g n e 
( R . F . ) 
(BR) 
8 . 9 2 7 
5 1 1 
5 9 
9 , 4 9 6 
37 
174 








4 6 1 
5 6 7 
9 . 0 3 1 
972 
59 





9 . 0 3 9 
1 ,059 
110 
1 0 . 2 0 8 
B e l g i q u e 































8 4 9 
F r a n c e 



















4 2 3 
3 . 3 7 5 
143 




3 . 3 7 6 
143 
19 
3 , 5 3 8 
I t a l i e 






8 9 7 
2 
900 
2 . 4 0 1 
52 





1 . 7 1 3 
107 
1 .820 
4 . 114 
159 




4 . 171 
1 .567 

















P a y s ­ B a s 










2 5 1 
234 














7 0 5 
C . E . C . A . 
t r a f i c 
o h n e 
I n l a n d s ­




















4 0 5 
2 , 1 9 9 
6 0 7 
109 
2 . 9 1 6 
EGKS 
t r a f i c 
ohne 
I n l a n d s ­
t r a n s p o r t e 
( a ) 
9 , 8 6 1 







3 , 9 8 2 
64 
3 
4 , 0 4 9 
2 , 4 0 3 
52 







1 7 . 5 9 1 
1. 415 
2 2 1 





1 7 . 6 5 9 
1 .502 
1. 928 
2 1 . 0 9 0 
P a y s 
t i e r s 
D r i t t e 
L ä n d e r 






















T o t a l 
Zusammen 
( a + b ) 
9 . 9 1 6 
6 1 6 
112 
1 0 . 6 4 4 
1 . 0 1 4 
2 4 1 
4 1 
1 . 2 9 7 
3 . 9 8 3 
6 5 
6 
4 . 0 5 5 
2 . 4 0 6 
6 0 
2 4 6 6 
37 
37 
2 9 4 
5 8 6 
4 1 
9 2 1 
17, 6 5 1 
1 . 5 0 9 
2 6 1 
1 9 . 4 2 1 
C ­ Chemin de fer/Eisenbahn 
F ­ Navigation fluviale/Binnenschiffahrt 
(1) Sans transports routiers/Ohne Strassentransporte 
H = Navigation maritime/Seeschiffahrt T ­ Total/Zusammen 
Tableau VII a ­ TRANSPORTS DE FONTE ET ACIER BRUTS PAR PAYS DE LA COMMUNAUTE ­ 1963 ­ (1) 


























Dritte Länder (b) 



























































































































































































































































































































































C ­ Chemin de fer/Eisenbahn 
F « Navigation fluviale/Binnenschiffahrt 
(1) Sans transports routiers/Ohne Strassentransporte 
Navigation maritime/Seeschiffahrt 
Total/Zusammen 
Tableau VIII a 
Tabelle VIII a 
TRANSPORTS DE DEMI-PRODUITS SIDERURGIQUES PAR PAYS DE LA COMMUNAUTE - 1963 




























Dritte Länder (b) 















































































































































































































































































































































C = Chemin de fer/Eisenbahn 
F = Navigation fluviale/Blnnenschiffahrt 
M = Navigation maritime/Seeschiffahrt 
T = Total/Zusammen 
(1) Sans transports routiers/Ohne Strassentransporte 
Tableau IX a ­ TRANSPORTS DE PRODUITS SIDERURGIQUES LAMINES PAR PAYS DE LA COMMUNAUTE ­ 1963 ­ (1) 


























Dritte Länder (b) 
















































































































































































































































































































































































C = Chemin de fer/Einsenbahn 
H = Navigation fluviale/Binnenschiffahrt 
(1) Sans transports routiers/Ohne Strassentransporte 
F ­ Navigation maritime/Seeschiffahrt 
T = TotalZusammen 
(D Tableau X a ­ TRANSPORTS PAR PAYS DE LA COMMUNAUTE ­ TOUS PRODUITS C.E.C.A. ­ 1963 

























Dritte Länder (b) 






















































































































































































































































































































































































C ™ Chemin de fer/Eisenbahn 
F = Navigation fluviale/Binnenschiffahrt 
(1) Sans transports routiers/Ohne Strassentrasporte 
M = Navigation maritime/Seeschiffahrt 
T = Total/Zusammen 

Tableau 1" INTERPENETRATION DES REGIONS C.E.C.A. DANS LE TRANSPORT DE LA HOUILLE ­ Année 1963 (1) 
Tabelle l b VERFLECHTUNGEN IM VERKEHR VON STEINKOHLE UND STEINKOHLENBRIKETTS ­ Jahr 1963 (1) 
HOUILLE 
STEINKOHLE 








































Italie du Nord/ 
Noorditalien 
Italia centrale e meridio­
nale/Sicilia/Sardegna 
COMMUNAUTE/GEMEINSCHAFT 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne GUterstrassentransporte/ 
(2) Moyen de transport 
TransDortmi t tel 
Chemin de fer/Eisenbahn Navigation fluviale 
Binnenschiffahrt 
M = Navigation maritime 
Seeschiffahrt 
T ­ Total/insgesamt 

Tableau II b ­ INTERPENETRATION DES REGIONS C.E.C.A. DANS LE TRANSPORT DU LIGNITE ­ Année 1963 (1) 
Tabelle I I b ­ VERFLECHTUNGEN IM VERKEHR VOX BRAUNKOHLE ­ Jahr 1963 (1) 
LIGNITE 
BRAUNKOHLE 
1 OOO t 
Régions ­ ou groupes de régions ­
dé départ 
Verandregionen 
oo oo» ao*j 
=2 2 
Régions ­ oo groupes de régions ­ d arrivée / Empiangsregionen 
4C 41/43 44 45­46 62/65 01/65 













































"(Anvers/An twerpen excl.) 
Anvers 
PAYS­BAS/NIEDE RLANDE 






Italie du Nord/ 
Noorditalien 
Italia centrale, meridio­
nale, Sicilia, Sardegna 62/65 












































(1) Sans transports routiers 
Ohne GUterstrassentrasporte 













































M ­ Navigation maritime/Seeschiffahrt τ ­ Total/Insgesamt 

Tableau III b ­ INTERPENETRATION DES REGIONS C.E.CA. DANS LE TRANSPORT DU COKE ­ Année 1S63 (1) 
Tabelle III b ­ VERFLECHTUNGEN IM VERKEHR VON KOKS ­ Jahr 1963 (1) 
COKE 
KOKS 
Régions ­ ou groupes de régions 
dc départ 
V e r s a n d r e g i o n o n 
•α-a s ; - 1 
Í S R ω 
! U ¡a ui ψ. 
Ι Ό 5 c.H 



















Anver s /An twerpen 
PAYS­BAS/NIEDERLANDE 















Italia ­ Nord occidentale 
Italia centrale e meridio­
nale/Sicilla/Sardegna 
COMMUNAUTE/GEMEINSCHAFT 
Pays tiers ­ Dritte Länder 















































































































61 Ì2/65 01/65 30/69 




























































































H ­ Navigation maritime/Seeschiffahrt Τ ­ Total/Insgesamt 

Tableau VIII b ­ INTERPENETRATION DES REGIONS C.E.C.A. DANS LE TRANSPORTS DES DEMI­PRODUITS ­ Année 1963 (1) 
Tabelle VIII b ­ VERFLECHTUNGEN IM VERKEHR VON HALBZEUG ­ Jahr 1963 (1) 
DEMI-PRODUITS 
HALBZEUG 
1 OOO t 








































Italia ­ Nord occidentale 
Italia ­ Nord orientare 
Italia centrale e meridio­
nale/Sicilia/Sardegna 
COMMUNA UTE/GEMEINSCHA FT 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne GUterstrassentransporte 
(2) Mode de transport 
Transportmittel 
C ­ Chemin de fer/Eisenbahn F ­ Navigation fluviale/Binnenschiffahrt M ­ Navigation maritime/Seeschiffahrt Τ ­ Total/Insgesamt 

Tableau V b - INTERPENETRATION DES REGIONS C.E.C.A. DANS LE TRASPORT DU MINERAI DE MANGANESE - Année 1963 (1) 
Tabelle V b - VERFLECHTUNGEN IM VERKEHR VON MANGANERZ - Jahr 1963 (1) 
MINERAI DE MANGANESE 
MANGANERZ 
1 000 t 




DEUTSCHLAND (fiR) Schleswig/Holstein 
Elbegebiet 
Unter/Mittel Wesergebiet 
Emsland und Oldenburg 




























Italia - Nord occidentale 
Italia - Nord orientale 
Italia centrale e meri-dionale/Sicilia/Sardegna 
COMHUNAUTE/GEMEINSCHAFT 





























































































c F M T 
C F M 












































































































































































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne GUterstrassentransports 
C - Chemin de fer/Eisenbahn F - Navigation fluviale/Binnenschiffahrt k — Navigation maritime/Seeschiffahrt. T - Total/insgesamt 

Tableau 6 ­ INTERPRETATION DES REGIONS C.E.C.A. DANS LE TRANSPORT DE LA FERRAILLE ­ Année 1B63 (1) 
Tabelle 6 ­ VERFLECHTUNGEN IM VERKEHR VON SCHROTT ­ Jahr 1963 (1) FERRAILLE ι ooo t SCHROTT 
—_ ' 
Régions ­ ou groupes de régions ­
de départ 
■ Versandregionen 

















A n v e r s / A n t w e r p e n 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
PAYS­BAS/NIEDERLANDE 














Sud­Oues t/Bre tagne/Loire 
Centre/Auvergne 
Strasbourg 
Italia ­ Nord occidentale 
Italia ­ Nord orientale 
Italia centrale et méridio­
nale/Sicilia/Sardegna 
COMMUNAUTE/GEMEINSCHA FT 





















































































































Régions ­ ou groupes de régions ­ d'arrivée/Empfangsregionen 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne Güterstrassentransporte 
C ­ Chemin de fer/Eisenbahn F ­ Navigation Iluviale/Binnenschiffahrt M = Navigation maritime/Seeschiffahrt T ­ Total/Insgesamt 

Tableau VII b 
Tabelle VII b 
INTERPENETRATION DES REGIONS C.E.C.A. DANS LE TRANSPORT DE LA FONTE ET DE L'ACIER BRUTS ­ Année 1963 (1) 
VERFLECHTUNGEN IM VERKEHR VON ROHEISEN UND ROHSTAHL ­ Jahr 1963 (1) 
FONTE ET ACIER BRUTS 
ROHEISEN UND ROHSTAHL 








































Italia ­ Nord occidentale 
Italia ­ Nord orientale 
Italia centrale e meridio­
nale/Sicilia/Sardegna 
CÜMMUNAUTE/GEMEINSCHAFT 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne GUterstrassentransporte 
Chemin de fer/Eisenbahn F ­ Navigation iluviale/Binnenschiffahrt M ­ Navigation maritime/Seeschiffahrt Τ ­ Total/Insgesamt 

Tableau VIII b - INTERPENETRATION DES REGIONS C.E.C.A. DANS LE TRANSPORTS DES DEMI-PRODUITS - Année 1963 




1 OOO t 








































Italia - Nord occidentale 
Italia - Nord orientale 
Italia centrale e meridio-
nale/Sicilia/Sardegna 
COMMUNAUTE/GEMEINSCHAFT 
























































































Régions - ou groupes de régions - d'arrivée / Empfangsregionen 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Sans transports routiers 
Ohne GUterstrassentransporte 
(2) Mode de transport 
Transportmittel 
C ** Chemin de fer/Eisenbahn F ­ Navigation fluviale/Binnenschiffahrt M ­ Navigation maritime/Seeschiffahrt T ­ Total/Insgesamt 

Tableau IX b - INTERPENETRATION DES REGIOSS C.E.C.A. DANS LE TRANSPORT DES PRODUITS LAMINES - Année 1963 (1) 
Tabelle IX b - VERFLECHTUNGEN IM VERKEHR VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN - Jahr 1963 <ΐΓ 
PRODUITS UMINES 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
R é g i o n s ­ ou g r o u p e s de r é g i o n s ­
de d é p a r t 
V e r s a n d r e g i o n e n 
ALLEMAGNE (RF) 
DEUTSCHLAND (BR) 
S c h l e s w i g / H o l s t e i n 
E l b e g e b i e t 
U n t e r / M i t t e l W e s e r g e b i e t 
E m s l a n d / O l d e n b u r g 
ü b r i g e s N i e d e r s a c h s e n 
N o r d h e s s e n 
D u i s b u r g 
R u h r g e b i e t 
W e s t f a l e n 
N o r d r h e i n l a n d 
R h e i n l a n d / P f a l z 
M i t t e l / S ü d h e s s e n 
L u d w i g s h a f e n / M a n n h e i m 
1 
Baden /Würt t emberg 
F r a n k e n / B a y e r n 
S a a r l a n d 
BELGIQUE/BELGIEN 
(31 e x c l . ) 
A n v e r s / A n t w e r p e n 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
PAYS­BAS/NIEDERLANDE 
( 3 6 , 37 e x c l . ) 
N o o r d z e e k a n a a l 
(Amsterdam) 
Nieuwe Waterweg 
( R o t t e r d a m ) 
FRANCE/FRANKREICH 
Nord 
P i c a r d i e / N o r m a n d i e / 
I l e ­ d e ­ F r a n c e 
N o r d ­ E e t (Champagne/ 
A l s a c e / L o r r a i n e ) 
B o u r g o g n e / F r a nche ­Comté 
R h ô n e / A l p e s 
M é d i t e r a n n é e 
Sud­Oues t / B r e t a g n e / L o l r e / 
C e n t r e / A u v e r g n e 
S t r a s b o u r g 
ITALIE DU NORD/ 
NORDITALIEN 
I t a l i e c e n t r a l e e m é r i d i o 
n a l e / S i c i l i a / S a r d e g n a 
COMMUNAUTE/GEMEINSCHAFT 












1 2 ­ 1 3 














4 8 / 5 2 
5 3 
6 0 ­ 6 1 
6 2 / 6 5 
8 0 / · . 9 






















































































































1 5 7 
4 4 
6 
3 4 9 
2 6 
















1 1 0 8 
1 6 
1 7 





































3 1 ¿ 
5 6 






















1 1 0 9 
1 7 2 
































4 6 9 
2 2 2 
1 





































2 1 7 3 
1 9 3 
2 3(.'t 



























I M I 
18 








2 C 0 
409 
1 

























































































































































































































1 8 0 












































































































































































































































































































































































































































1 9 7 
1651 




































6 1 5 
27 
642 



















































































































































































































































































































1 2 ­ 1 3 














4 8 / 5 2 
5 3 
6 0 ­ 6 1 
6 2 / 6 5 
» 0 / 8 9 
(1) Sans transports routxers 
Ohne Güterstrassentransporte 
C ­ Chemin de fer/Eisenbahn F ­ Navigation fluviaie/Binnenschiffahrt M ­ Navigation maritirae/Seeschiƒfahrt Total/Insgesamt 

Tableau X b ­ INTERPENETRATION DES REGIOKS DE TRANSPORT ­ TOUS PRODUITS C.E.C.A. ­ Année 1963 (1) 
T a b e l l e X b ­ VERKEHRSVERFLECHTUNGEN ALLER EOKS­ERZEUGNISSE INSGESAMT ­ Jahr 1963 (1) TOUS PRODUITS C.E.C.A. 
ALLE EGKS ERZEUGNISSE INSGESAMT 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































240 : 07 
10 = 





IE : io u = 








9i : 15 
917 = 








TOUS PRODUITS C.E.C.A. 
Tableau 10b 
TOUS PRODUITS C.E.C.A. 
ALLE EGKS ERZEUGNISSE INSGESAMT 
R é g i o n s ­ o u g r o u p e s d e r é g i o n s ­
V e r s a n d r e g i o n e n 
PAYS­BAS/NIEDERLANDE 
( 3 β , 37 e x c l . ) 
N o o r d z e e k a n a a l 
( A m s t e r d a m ) 
N i e u w e W a t e r w e g 
( R o t t e r d a m ) 
FRANCE/FRANKREICH 
N o r d 
P i c a r d i e 
N o r m a n d i e 
I l e ­ d e ­ F r a n c e 
N o r d ­ E s t 
B o u r g o g n e / F r a n c h e ­ C o m t é 
R h ô n e / A l p e s 
M é d i t e r r a n é e 
M i d i / P y r é n é e s 
S u d ­ O u e s t 
B r e t a g n e / L o i r e 
C e n t r e 
L i m o u s i n / A u v e r g n e 
S t r a s b o u r g 
I t a l i a ­ Nord o c c i d e n t a l e 
I t a l i a ­ Nord o r i e n t a l e 
I t a l i a c e n t r a l e e m e r i d i o ­
ne l e / S i c i I l a / S a r d e g n a 
COMMUNAUTE/GEMEINSCHAFT 




















6 2 / 6 5 































































3 9 1 5 
3 2 9 
8 ­ 4 
5 0 8 8 
1 4 8 2 
24 
5 0 1 ' 












4 4 3 4 
1 0 2 5 
9 6 
5 5 5 5 
4 7 
4 
2 9 1 2 
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3 ' 
(1) Sane transports routlers 
Ohne Guteretreesentraneporte 
C ­ Chemin de fer/Eisenbahn Navigation fluviale/Binnenschiffahrt M ­ Navigation maritime/Seeschiffahrt Total/Insgesamt 

HOUILLE - STEINKOHLE 
CARBON FOSSILE - STEENKOLEN 
■ 1963 ■ N . I 
COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 500.000T - VERKEHRSSTRÖME VON 500.000T UND MEHR 
TRASPORTI SUPERIORI 0 UGUALI A 500.000T. - VERKEERSTROMEN VAN 500.000 Τ EN MEER 
Chiffres en 1000 t - Zahlen in 1000 t 
Cifre in. 1000 t - Ci j fers in 1000 t 
t Chemin de Fer - Eisenbahn 
Ferrovia - Spoorwegen 
Navigation intérieure - Binnenschiffahrt 
Navigazione interna - Binnenscheepvaart 
Navigation mar i t ime- Seeschiffahrt 
^Navigazione marittima - Zeescheepvaart 
O Numéro des régions - Nummer der Verkehrsgebiete Numero delle regioni - Nummer der verkeersgebieden 
Région de transbordement - Umschlagplatz 
Regioni di trasbordo - Plaats van omslag 
» / 

LIGNITE - BRAUNKOHLEN 
LIGNITE - BRUINKULEN 1 9 6 3 -
COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 50.000T - VERKEHRSSTROME VON 50.000T UND MEHR 
TRASPORTI SUPERIORI 0 UGUALI A 50.000T ■ VERKËERSTROMEN VAN 50.000 Τ EN MEER 
Chiffres en 1000 t - Zahlen in 1000 t 
Cifre ¡η 1000 t - Cijfers in 1000 t 
Ν. 2 
Chemin de Fer - Eisenbahn 
' Ferrovia - Spoorwegen 
. Navigation intérieure - Binnenschiffahrt 
Navigazione interna - Binnenscheepvaart 
O Numéro des régions - Nummer der Verkehrsgebiete Numero delle regioni - Nummer der verkeersgebieden 
Région de transbordement - Umschlagplatz 
Regioni di trasbordo - Plaats van omslag 
ROUEN 
[<BJ â ( 5 2 
bis 

COKE - KOKS 
COKE - COKES - 1 9 6 3 
COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 200.000T - VERKEHRSSTROME VON 200.000T UND MEHR 
TRASPORTI SUPERIORI 0 UGUALI A 20O.0OOT - VERKEERSTROMEN VAN 200.000 Τ EN MEER 
Chiffres en 1000 t - Zahlen in 1000 t 
Cifre in 1000 t - Ci j fers in 1000 t 
Ν. 3 
Chemin de Fer - Eisenbahn 
Ferrovia - Spoorwegen 
Navigation intérieure - Binnenschiffahrt 
Navigazione interna - Binnenscheepvaart 
Navigation maritime - Seeschiffahrt 
Navigazione marittima - Zeescheepvaart 
Numéro des régions - Nummer der Verkehrsgebiete 
Numero delle regioni - Nummer der verkeersgebieden 
Région de transbordement - Umschlagplatz: 
Regioni di trasbordo - Plaats van omslag 
(4&y â ( 5 2 
bis 

MINERAI DE FER - EISENERZ 
MINERALE DI FERRO - IJZERERTS 1963 
N. 4 
COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 200.000T - VERKEHRSSTRÖME VON 200.000T UND MEHR 
TRASPORTI! SUPERIORI 0 UGUALI A 200.000T - VERKEERSTROMEN VAN 200.000 Τ EN MEER 
Chiffres en 1000 t - Zahlen ¡η 1000 t 
Cifre in 1000 t - Ci j fers in 1000 t 
Chemin de Fer - Eisenbahn 
Ferrovia - Spoorwegen 
Navigation intérieure - Binnenschiffahrt 
Navigazione interna - Binnenscheepvaart 
Navigation maritime - Seeschiffahrt 
Navigazione marittima - Zeescheepvaart 
^~\ Numéro des régions - Nummer der Verkehrsgebiete 
Numero delle regioni - Nummer der verkeersgebieden 
Région de transbordement - Umschlagplatz 
'82)(89 
Regioni di trasbordo - Plaats van omslag 

MINERAI DE MANGANESE - MANGANERZ 
MINERALE DI MANGANESE - MANGAANERTS 1963 
N. 5 
COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 5.000T - VERKEHRSSTRÖME VON 5.000T UND MEHR 
TRASPORTI SUPERIORI 0 UGUALI A 5.000T - VERKEERSTROMEN VAN 5.000 Τ EN MEER 
Chiffres en 1000 t - Zahlen in 1000 t 
Cifre in 1000 t - Cijfers in 1000 t 
. Chemin de Fer - Eisenbahn 
Ferrovia - Spoorwegen 
. Navigation intérieure - Binnenschiffahrt 
Navigazione interna - Binnenscheepvaart 
Navigation maritime - Seeschiffahrt 
Navigazione marittima - Zeescheepvaart 
O Numéro des régions - Nummer der Verkehrsgebiete Numero delle regioni - Nummer der verkeersgebieden 
Région de transbordement - Umschlagplatz 







* ~ 3 

FERRAILLE - SCHROTT 
ROTTAME - SCHROOT 1963 
N. 6 
COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 50.000T - VERKEHRSSTROME VON 50.000T UND MEHR 
TRASPORTI SUPERIORI 0 UGUALI A 50.000T - VERKEERSTROMEN VAN 50.000 Τ EN MEER 
Chiffres en 1000 t - Zahlen in 1000 t 
Cifre in 1000 t - Cijfers in 1000 t 
. Chemin de Fer - Eisenbahn 
Ferrovia - Spoorwegen 
■ Navigation intérieure - Binnenschiffahrt 
Navigazione interna - Binnenscheepvaart 
_ , Navigation maritime - Seeschiffahrt 
Navigazione marittima - Zeescheepvaart 
O Numéro des régions - Nummer der Verkehrsgebiete Numero delle regioni - Nummer der verkeersgebieden 
Région de transbordement - Umschlagplatz 
Regioni di trasbordo - Plaats van omslag 

FONTE ET ACIER BRUTS - ROHEISEN UND ROHSTAHL 
GHISA GREZZA E ACCIAIO GREZZO - RUWIIZER EN RUWSTAAL 
1963 N. 7 
COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 50.000T - VERKEHRSSTRÖME VON 50.000T UND MEHR 
TRASPORTI SUPERIORI 0 UGUALI A 50.000T - VERKEERSTROMEN VAN 50.000 Τ EN MEER 
Chiffres en 1000 t - Zahlen in 1000 t 
Cifre in 1000 t - Ci j fers in 1000 t 
Chemin de Fer - Eisenbahn 
Ferrovia - Spoorwegen 
.Navigation intérieure - Binnenschiffahrt 
Navigazione interna - Binnenscheepvaart 
Navigation maritime - Seeschiffahrt 
Navigazione marittima - Zeescheepvaart 
O Numéro des régions - Nummer der Verkehrsgebiete Numero delle regioni - Nummer der verkeersgebieden 
Région de transbordement - Umschlagplatz 
Regioni di trasbordo - Plaats van omslag 

DEMI-PRODUITS - HALBZEUG 
SEMI-PRODOTTI SIDERURGICI - HALFFABRIKATEN VAN IJZER EN STAAL 1963 -
N. 8 
COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 20.000T -VERKEHRSSTRÖMEVON 20.000T UND MEHR 
TRASPORTI SUPERIORI 0 UGUALI A 20.000T - VERKEERSTROMEN VAN 20.000 Τ EN MEER 
Chiffres en 1000 t - Zahlen in 1000 t 
Cifre in 1000 t - Ci j fers in 1000 t 
_φ Chemin de Fer - Eisenbahn 
Ferrovia - Spoorwegen 
_> Navigation intérieure - Binnenschiffahrt 
Navigazione interna - Binnenscheepvaart 
, Navigation maritime - Seeschiffahrt 
Navigazione marittima - Zeescheepvaart 
O Numéro des régions - Nummer der Verkehrsgebiete Numero delle regioni - Nummer der verkeersgebieden 
O Région de transbordement - Umschlagplatz Regioni di trasbordo - Plaats van omslag 

PRODUITS LAMINES - WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PRODOTTI LAMINATI - WALSERIJ PRODUKTEN 1963 -
N. 9 
COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A ÎOO.OOOT - VERKEHRSSTRÖME VON lOO.OOOT UND MEHR 
TRASPORTI' SUPERIORI 0 UGUALI A lOO.OOOT - VERKEERSTROMEN VAN 100.000 Τ EN MEER 
Chiffres en 1000 t - Zahlen in 1000 t 
Cifre in 1000 t - Cijfers in 1000 t 
, Chemin de Fer - Eisenbahn 
Ferrovia - Spoorwegen 
nav iga t i on intérieure - Binnenschiffahrt 
Navigazione interna - Binnenscheepvaart 
Navigation maritime - Seeschiffahrt 
Navigazione marittima - Zeescheepvaart 
f~\ Numéro des régions - Nummer der Verkehrsgebiete 
— Numero delle regioni - Nummer der verkeersgebieden 
Région de transbordement - Umschlagplatz 




Liste des régions de la Communauté 












































Emsland - Oldenburg 
































Bretagne - Loire 
Centre 
Limousin - Auvergne 
Strasbourg 
Capitales, ports, centres sidérurgiques 
Haupts täd te , Häfen, Zentren der Risen und Stahlindustrie 
Hamburg, Lübeck, Kiel, Flensburg 
Bremen, Bremerhaven, Brake, Nordenham, Celle 
Emden, Wilhelmshaven, Oldenburg, Lingen 
Hannover, Braunschweig, Bielefeld, Minden, Kassel, Peine-1 Isede 
Duisburg, Duisburg-Hamborn, Duisburg-Ruhrort 
Essen, Bochum, Bottrop, Dorsten, Dortmund, Gelsenkirchrn, Hamm. 
Herne, Kettwig, Mühlheim, Oberhausen, Castrop-Rauxel, Reckling 
hausen, Rheinhausen, Unna, Walsum 
Münster, Osnabrück, Hagen, Paderborn, Soest, Siegen 
Köln, Düsseldorf, Krefeld, München-Gladbach, Bonn, Aachen. Esch-
weiler, Wuppertal, Remscheid, Solingen 
Mainz, Koblenz, Neuwied, Trier, Kaiserslautern 
Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Hanau, Giessen, Wetzlar, Fulda 
Ludwigshafen, Mannheim, Mannheim-Rheinau 
Karlsruhe, Kehl, Freiburg im Breisgau 
Stuttgart, Heidelberg, Heilbronn, Ulm 
Nürnberg, Würzburg, Aschaffenburg, Schweinfurt 
München, Augsburg, Regensburg, Amberg 
Saarbrücken, Völklingen, Neunkirchen, Homburg, Dillingen 
Bruxelles, Gand, Liège, Charleroi, Mons 
Anvers 
Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Dudelange, Differdange 
Utrecht, Dordrecht, Nijmegen, Eindhoven, Leiden, Groningen, Delfzijl, 
Terneuzen/Axel, Maastricht 
Amsterdam, Zaandam, IJmuiden, Velsen, Haarlem, Hilversum 
Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, 
Den Haag, Delft 
Lille, Dunkerque, Calais, Boulogne, Valenciennes, Lens, Arras 
Amiens, Saint-Quentin, Laon, Beauvais, Creil 
Rouen, Le Havre, Caen, Cherbourg, Evreux, Alençon 
Paris, Saint-Denis, Mantes, Melun, Meaux 
Nancy, Metz, Thionville, Reims, Châlon-sur-Marne, Troves, Mézières 
Charleville, Épinal, Colmar, Mulhouse 
Dijon, Le Creusot, Chalons-sur-Saône, Macon, Nevers, Besançon, Belfort 
Lyon, Saint-Etienne, Vienne, Valence, Grenoble 
Marseille, Toulon, Nice, Avignon, Nîmes, Montpellier, Séte, Perpignan, 
Aies 
Toulouse, Montauban, Albi, Tarbes, Decazeville 
Bordeaux, La Rochelle - La Pallice, Agen, Angoulême, Bayonne, Pau 
Nantes, Saint-Nazaire, Rennes, Brest, Lorient, Angers, Le Mans 
Orléans, Tours, Bourges, Châteauroux, Poitiers, Montluçon 
Clermont-Ferrand, Limoges, Périgueux 
Strasbourg 
119 
Liste des régions de la Communauté 

















Italie du Nord-Ouest/Nordwest-Italien 











Autres pays/Übrige Länder 
Capitales, ports, centres sidérurgiques 
Hauptstadt«:, Häfen. Zentren der Eisen und Stahlindustrie 
Milano, Genova, Torino, Savona. 1.a Spezia. Brescia, Bergamo, Monza, 
Cremona 
Venezia, Mantova, Verona. Padova. Trieste. Udine. Bolzano. Trento. 
Bologna. Ferrara. Ravenna 
Koma. Firenze, Livorno, Pisa, Ancona. Terni, Piombimi 
Napoli, Bari. Foggia, Barletta, Reggio, Brindisi 
Palermo, Catania, Siracusa. Messina 
Cagliari. Sassari 
(Norvège, Suède, Danemark) 
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V E R K E H R S G E B I E T E DER G E M E I N S C H A F T 
* 
R E G I O N S DE T R A N S P O R T DE LA C O M M U N A U T E 
R E G I O N I DI T R A S P O R T O D E L L A C O M U N I T À ' 
V E R V O E R S G E B I E D E N VAN DE G E M E E N S C H A P 
O 
o 
NUMERO DES «ÍSION1 
NUMMER OER VERKEMRSOEBIETE 
NUMERO D I L L E REO IONI 
RÉGION DE TRANSBORDEMENT 
UMSCHLAGSPLATZ 
REGIONI Ol TRASBORDO 
PLAATS VAN OMSLAO 
LIMITES DES REO IONS 
aEBIETSQRENZEN 
CONFINI REOIONALI 
ORENZEN VAN OE VERKEERSOEBIEDEN 
CENTRES MINIERS OU SIOERUROIQUES 
KOHLE- ODER STAHLZENTREN 
CENTRI MINERARI O SIDERUROICI 
MIJNCENTRUM OF IJZER- EN STAALCENTR 
VOIES NAVIGABLES > I.SSOT 
BINNENSCHIFFAHRT > I.SSOT 
FIUMI E CANALI > I.SSOT 
BINNENSCHEEPVAART > I.SSOT 
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